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AUTORA 
DAMARIS PRIETO CALDERÓN 
 
 
Palabras claves: Competencia Escritural, Metodología Grace, Narrativa Digital. 
 
Descripción: Al encontrar dificultades en los procesos escriturales, de acuerdo con el diagnóstico 
realizado desde el Proyecto LEO (2014), a los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander 
Fleming. Se decide trabajar en pro de la mejora de estas competencias, motivando un ejercicio 
diferente en el que se utilicen los medios digitales y generen un texto expositivo utilizando la 
herramienta descrita como narrativa digital, esto con el objetivo de promover siempre un 
ejercicio concienzudo de escritura. Con el fin de utilizar una de las actividades preferidas por los 
estudiantes (Navegar por Internet) y relacionarla con la clase de Lengua Castellana.  
Fuentes: Begoña, Gros. (1994). Seminario para la evaluación de sistemas expertos para la 
automatización del diseño instructivo. España. Editorial: ICE. Brunner, Jerome. (1997) Realidad 
mental y mundos posibles. España. Editorial: Gedisa. Cassany, Daniel. (1999). Construir la 
escritura. España. Editorial: Paidós. Davis, Alan. (2001). Libro Digital Storytelling in an urban 
middle school (Narraciones digitales en una   escuela urbana de secundaria). Recuperado de          
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Octaedro, S.L. Hernández, Sampieri Roberto. (2014). Metodología de la investigación. Sexta 
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Contenido:  
Objetivo general: Diseño, construcción y aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje que 
permita la creación de narrativas digitales en los estudiantes de grado octavo del Colegio 
Alexander Fleming I.E.D. 
Objetivos específicos: Fortalecer la producción de textos expositivos a través de la narrativa 
digital. Construir un ambiente virtual de aprendizaje que permita a los estudiantes de      grado 





narrativa digital potencia la producción escrita en estudiantes de grado octavo del Colegio 
Alexander Fleming I.E.D.    
Metodología Grace: Para elaborar la estructura y tener claridad con el propósito de la plataforma 
se tiene en cuenta la metodología Grace, el cual es un método empleado por algunos docentes, 
ingenieros y diseñadores para plantear, construir e implementar software o aplicaciones 
informáticas. 
Modelo instruccional: Del análisis de (Begoña Gros basado en la Teoría de Merrill del Diseño 
Instruccional), se puede destacar lo que Merril (1997) especifica con respecto a elaborar un 
software educativo, ya que es importante proporcionar al creador una metodología y algunas 
herramientas que guiarán el diseño y desarrollo de los materiales instructivos; haciendo posible 
que no se pierdan los objetivos de su teoría la cual puntualiza en que expertos en tecnología 
instructiva puedan desarrollar materiales formativos tecnológicamente eficientes y que estos a su 
vez contribuyan a procesos significativos en cada una de sus experiencias y que utilicen todos los 
elementos del computador y que así mismo no disminuya el valor del proceso instructivo sin 
pérdida en la validez instructiva.   
Etapas del proyecto: En las clases de Lengua Castellana se insiste mucho en la parte gramatical y 
ortográfica en todos los grados no queriendo que todos lleguen a ser escritores de profesión, pero 
sí con el fin de hacer más efectiva la comunicación en la utilización de la escritura acorde al 
grado, la edad, los procesos académicos y otras situaciones más que ayudan a contrastar este 
mundo social que ahora viven nuestros jóvenes. Se piensa en cómo hacerlo, e indagando un poco 
en la forma se pone de manifiesto algo que tenemos en frente y siempre olvidamos, el hecho de 





Prensky en su libro Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales (2001) sino como él mismo ahora 
dice al expresar que se debe asumir una nueva meta, la de llegar a la Sabiduría Digital, en su libro  
'Desde Nativos Digitales a la Sabiduría Digital "y" Cerebro Ganancia: Tecnología y la búsqueda 
de la sabiduría digital.'  Es por esto que se establecen dos etapas cada una desde el proceso 
escritural y digital, abordando temáticas, herramientas e investigación contante. 
Informe investigativo: Se concluye que, al hacer este tipo de ejercicio para afianzar las 
capacidades y competencias comunicativas se debe pensar en reformular y establecer parámetros 
efectivos que ayuden al cumplimiento del objetivo general de la plataforma; otro aspecto a tener 
en cuenta es el tiempo, es necesario tener claridad en el número de sesiones a trabajar ya que de 
esto depende también el excelente cumplimiento a los objetivos, de una evaluación satisfactoria 
que pueda ser analizable para proceder a trabajar en las oportunidades de mejora detectadas y 
repetir una posible evaluación, siempre pensando en seguir mejorando. 
Para finalizar este análisis, se ve la importancia de hacer la evaluación cuántas veces sea 
necesario para que el objeto de aprendizaje sea una oportunidad de mejora constante y contribuya 
al ejercicio propuesto para cumplir con el objetivo general del proyecto de investigación.  
Los procesos de escritura del ciclo IV (grado octavo) se evaluaron por medio de la rúbrica 
desarrollada en el Proyecto LEO de la Subsecretaría de Calidad y pertinencia, Dirección de 
Educación Preescolar y básica (Herramienta aprender a hablar, leer y escribir para comprender el 
mundo) enero 2011, ver anexo 2; porque en ella se específica de una forma clara que, la lectura y 
la escritura son aprendizajes fundamentales para el acceso a la cultura y para la apropiación social 





Pregunta investigativa: ¿Cómo incide en la producción escrita de los estudiantes de grado octavo 
del Colegio Alexander Fleming I.E.D. un ambiente virtual de aprendizaje, representado a través 
de la narrativa digital? 
Marco teórico conceptual:  oralidad y escritura, el proceso de escritura, las narraciones digitales, 
aprendizaje virtual, ambientes virtuales de aprendizaje, marco legal, programas que se destacaron 
para el uso de las TIC en Colombia 
Conclusiones: Los resultados obtenidos y su interpretación son presentados en este aparte con el 
fin de concluir si se cumplió la pregunta científica, y si se lograron los objetivos establecidos en 
el proyecto investigativo.   
El planteamiento del problema quería viabilizar la operatividad de trabajar una metodología que 
mejorará los procesos escriturales en estudiantes de grado octavo del colegio Alexander Fleming 
por medio del uso de herramientas y tecnologías actuales. Se efectúan las primeras visiones con 
el fin de cumplir con las necesidades. Se ve que el trabajo puede ser funcional y atractivo, 
además que su funcionalidad se puede hacer interdisciplinaria, esto da ventajas y estímulos para 
iniciar con la labor. 
Junto con los estudiantes de grado octavo se establece la necesidad de mejorar los procesos 
escriturales al darles a conocer los resultados dados desde la prueba diagnóstico, ellos y ellas 
comprenden que es necesario un cambio tanto de la metodología como del sentido que ellos le 
dan a sus procesos comunicativos. A pesar de las burlas y comentarios se dan los resultados de 
forma general, permitiendo la auto-reflexión para contribuir a la mejoría de estos procesos. 
Recomendaciones: 
Esta investigación obtuvo resultados favorables para los procesos comunicativos y metodologías 





los estudiantes puedan interactuar con las diferentes tecnologías de la información y la 
comunicación, con un propósito y una forma de ver a las herramientas en la red como una ayuda 
para generar y orientar los tópicos de cada área del conocimiento. 
Es importante que se invierta en una tecnología de punta en la que se les facilite a los estudiantes 
y docentes este tipo de interacción con el fin de hacer que los procesos sean tomados como un 
hecho en la producción y evaluación final.   
Se bebe inculcar más el uso de las Tic en el aula, pero no solo entregando los materiales y 
herramientas, hay que involucrar a las personas, es decir, inducciones, talleres, diplomados, 
exposición de experiencias y un trabajo concienzudo que motive esta nueva metodología. 
En conclusión, los estudiantes se motivaron y encontraron interesante esta metodología y el 
trabajo final, pero debería hacerse un ejercicio interdisciplinario que involucre a los estudiantes 
en un tópico generador o hilo conductor como bien se hace en diferentes proyectos de tipo 
significativo. 
Metodología: Tipo de investigación: cualitativa. Enfoque: estudio de caso 
Conclusiones:  
 
Aspectos superados Aspectos que permanecen 
La intención del texto se adecúa a lo requerido. Agrupación de palabras 
El plan de producción es coherente a los 
relacionado con la temática escogida. 
Palabras escritas con errores 
Se muestran imágenes que se relacionan con lo 
escrito y expresado por parte del estudiante y la 
temática que se expone. 
Falta acentuación ortográfica 
Incoherencia en las ideas y oraciones 
Estructura textual incompleta (texto expositivo) 





El plan de producción es coherente a los 
relacionado con la temática escogida. 
Palabras escritas con errores 
Se muestran imágenes que se relacionan con lo 
escrito y expresado por parte del estudiante y la 
temática que se expone. 
Falta acentuación ortográfica 
Incoherencia en las ideas y oraciones 
Estructura textual incompleta (texto expositivo) 
Se presentan ejemplos que aluden a la 
exposición por parte de la narrativa digital, se 
piden preguntas, mostrando la comprensión por 
parte de todos los estudiantes participantes en la 
investigación. 
Al establecer la sustentación el discurso de los 
estudiantes varia y en algunos casos es literal a la 
presentación y en otros se pierde el sentido 
haciendo que la construcción semántica pierda 
sentido. 
La narrativa digital permite expresar ideas, 
pensamientos, historias, conocimientos con el 
fin de que un público se sienta identificado o se 
entable una comunicación que deje un mensaje. 
Se eliminan en un porcentaje alto el uso de signos 
ortográficos, dificultando la lectura del texto 
expuesto por parte del auditorio. 
Varios estudiantes intentaron hacer esto, tal se 
evidencia en el video realizado, la ventaja es que 
trataron de dar cumplimiento a lo acordado al 
iniciar el proceso investigativo y dieron el apoyo 
necesario a los objetivos del proyecto. 
El uso de tecnicismos es expresado en las 
presentaciones, pero no es explicado por los 
expositores, demostrando que en muchos de los 
casos los estudiantes acuden a las acciones de 
copiar y pegar sin importar lo que dice y si este 
escrito hace referencia a lo que se quiere explicar 
y mostrar al público. 
La narrativa digital permitió hacer posible la 
visualización de un tema aludiendo al uso de 
herramientas virtuales, tecnológicas y digitales. 
Uso básico de herramientas virtuales. 
El impacto causado con la narrativa digital es 
positivo, permitió a los estudiantes involucrarse 
con la articulación metodológica y asumir 
nuevos retos en sus procesos escriturales. 
Se revisa una y otra vez el mapeo de diversas 
historias, al presentarlas no hay ni la estructura 
deseada y se pierde totalmente lo elaborado con 
anterioridad. Al indagar se establece que los 
estudiantes a pesar de tener una pre-escritura y 
reescritura acuden al afán y a copiar y pegar literal 
de la red.  
Se anhela que este proceso se siga con el fin de 
fomentar los cambios que son en beneficio de las 
metodologías tradicionales y que hacen que los 
estudiantes vivencien su propio aprendizaje para 
su beneficio particular e individual. 
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Se observan dificultades en los procesos escriturales, de acuerdo con el 
diagnóstico realizado desde el Proyecto LEO (2014), a los estudiantes de 
grado octavo del Colegio Alexander Fleming. 
 
Mejorar los procesos de escritura, motivando un ejercicio diferente en el 
que se utilicen los medios digitales es una iniciativa que será descrita por la 
narrativa digital en los trabajos finales de cada estudiante, promoviendo 
siempre un ejercicio concienzudo de escritura.  
 
Con el fin de utilizar una de las actividades preferidas por los estudiantes 
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Enfoque: estudio de caso 
CONCLUSIONES El diagnóstico arrojado desde el Proyecto Leo ayudó en la formulación y 
planteamiento del problema investigativo y afirmó el ciclo y el grupo de 
trabajo. 
 
Los estudiantes se muestran involucrados con la investigación, por medio de 
su integración a la clase, el trabajo optimista y dedicado y la presentación 
final desde la Narrativa digital. 
 
Al diseñar e implementar la propuesta para mejorar las competencias 
escriturales a través de etapas los estudiantes mostraron su dedicación y 
responsabilidad al efectuar un trabajo final representado desde la narrativa 
digital.  
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  Esta investigación tiene como objetivo desarrollar dos aspectos de importancia: el uso de las 
TIC en el aula y la Producción escrita en el ciclo IV, el primero para motivar los cambios 
metodológicos y el segundo para mejorar las dificultades presentadas desde el proyecto LEO. 
 
  La investigación está sustentada en el enfoque cualitativo, porque se enmarca en la comprensión 
de situaciones presentadas en el aula de clase y en las sesiones que se generaron con la 
plataforma y el ambiente virtual de aprendizaje, dando relevancia a la identificación de los 
procesos que aportarían a la mejoría de la competencia escritural de los estudiantes.  Así mismo, 
se establece el estudio de casos como el diseño porque permitió generar la experimentación, la 
descripción de las clases y la intervención del investigador en las diversas sesiones como guía y 
orientador de las dos etapas estipuladas en el proyecto. 
 
  La población con la cual se desarrolla este estudio investigativo comprende a los estudiantes del 
colegio Alexander Fleming  I.E.D. de grado octavo en específico 801, haciéndolos participes 
del diseño, creación y aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje basado en temáticas 
regidas desde los estándares de Lenguaje (Tipología textual, texto expositivo) relacionándolas 
con la representación tomada desde la Narrativa Digital.  
  Se analizan los resultados desde el diagnóstico dado por parte del Proyecto LEO en la producción 





un ejercicio final de un tema de su interés, el cual ha sido investigado y analizado por cada uno 
para ser representado con alguna herramienta TIC.  
  Al finalizar la investigación y observar las presentaciones expositivas por parte de cada estudiante 
se encuentra que, a pesar de seguir presentando problemas escriturales a nivel pragmático, 
semántico y sintáctico, los estudiantes se motivaron y trabajaron con responsabilidad, dedicación 
y motivación, fortaleciendo sus competencias comunicativas.  
 


















PROPUESTA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS 
ESCRITURALES, POR MEDIO DE LA NARRATIVA DIGITAL EN ESTUDIANTES DE 





Este proyecto de investigación surge de los resultados dados por parte del trabajo que se realizó 
desde el Proyecto Lectura, escritura y oralidad (LEO) (2014) en el Colegio Alexander Fleming 
I.E.D. Los cuales muestran que el nivel de producción escrita en estudiantes del ciclo IV está en 
promedio bajo, ya que, en las pruebas realizadas los estudiantes no escriben y cuando lo hacen 
presentan déficit en la expresión de ideas y argumentos claros y en los componentes semántico y 
pragmático, (no se muestran con claridad y en algunos de los casos ni se presentan).  Además, 
como una necesidad de innovación en las clases, con una metodología que aporte a la mejoría de 
este proceso comunicativo. La importancia del constructivismo en la participación activa del 
estudiante en la resolución de problemas y el pensamiento crítico respecto a una actividad de 
aprendizaje que considera relevante y atractiva. Situación que permite entender que el “estudiante 
‘construye’ Gallop (2002), su propio conocimiento al probar ideas y enfoques basados en su 
conocimiento y experiencia anteriores, aplicándolos a una nueva situación e integrando el nuevo 
conocimiento adquirido con constructos intelectuales preexistentes.  
 
Así pues, el docente será un facilitador o un entrenador; guía al estudiante, estimula y provoca el 





También, sería un coalumno, porque desde su orientación está siendo partícipe del aprendizaje, 
porque aprende, orienta, y transforma el contexto del aula, porque dispone de otros espacios y 
mejora el ambiente generado en la clase. Desde este enfoque, es posible generar el cambio y 
fortalecer los aprendizajes y este, unido con las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), podrá hacer evidente la transformación y cualificación de los procesos de aprendizaje.   
 
“La enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los 
estudiantes a descubrir “lo que hay ahí afuera”  sino a descubrir lo que tienen en sus propias 
cabezas” Bruner (1973) , es decir ayudar a indagar, preguntar, buscar es encontrar en uno mismo 
eso de lo que ya se sabe pero que queda guardado en la memoria y que solo cuando lo 
necesitamos hemos de buscarlo, pero esto es posible con la ayuda de los demás y cómo, bien lo 
dijo Vygotsky (1978),  en el proceso de desarrollo de cada individuo es necesario un medio social 
en el que el niño esté incluido. Utiliza alguna clase de ‘herramienta’ o ‘signo’ para convertir 
relaciones sociales en funciones psicológicas: beneficios culturales, sociales, familiares, políticos, 
económicos que les dicen que son seres sociales y que comparten y crecen en todo el sentido de 
la palabra, es decir, de forma intelectual, social, cultural, familiar, haciendo posible que todo lo 
que aprenden y mantienen en su cerebro sea una forma clara y evidente de que están vivos. 
 
Estos aprendizajes que vienen a nosotros de forma tácita nos muestran que, con la experiencia, 
como característica distintiva, no somos conscientes de que estamos aprendiendo. Se reconoce 
ampliamente que el aprendizaje tácito es una parte esencial de la vida y el trabajo cotidiano. 
Estrategias tales como la narración de historias, la reflexión personal, el desarrollo de la cátedra y 





saben y lo que pueden hacer, esta acción es una parte crucial de la gestión del conocimiento en 
organizaciones que intentan maximizar su capital intelectual como las propuestas que desde el 
Ministerio de Educación se establecen con el fin de tener una educación de calidad. Los 
estándares expuestos para ciclo IV, basados en la producción escrita y las competencias 
comunicativas, complementan la investigación. El enfoque constructivista da mayores 
oportunidades para que los alumnos relacionen contenido y actividades con sus experiencias y 
aspiraciones personales. De esta manera se favorece el interés y se garantiza un mayor beneficio 
para todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Y es precisamente, este enfoque el que lleva a establecer la importancia de la 
interdisciplinariedad y entender que, las competencias comunicativas que están inmersas en las 
áreas del conocimiento como en la vida cotidiana, son capacidades que nos hacen comprender, 
participar y ser seres sociales en el mundo, el área del conocimiento que maneja estas 
competencias en la vida escolar es humanidades y no porque sea la única sino porque está 
vinculada de una forma tácita y desde esta se pueden establecer estrategias para ampliar, mejorar, 
aprender, orientar los procesos académicos en el colegio y es allí donde surge la pregunta en la 
que se centra este proyecto investigativo: ¿Un entorno de aprendizaje puede potenciar las 
competencias escriturales en estudiantes de octavo grado del colegio Alexander Fleming I.E.D, 
para ser representadas por medio de la narrativa digital? 
 
Es decir, con una herramienta de aprendizaje como lo son las TIC, el salto y la evolución serían 
pasos inimaginables que transportarían tanto a los alumnos como a los docentes a una educación 





información y conocimiento interdisciplinar y desarrollar las competencias que se generan a 
partir de esa resolución de problemas, ese querer ir más allá, esa comunicación, ese evolucionar, 
etc. Esto con el fin de llevarlas a la utilización en la labor docente como un material académico y 
didáctico que contribuya al cambio metodológico. 
 
En este sentido, las habilidades de procesamiento de la información, por ejemplo: acceso, 
organización, interpretación y comunicación, darán cuenta de la importancia de la 
implementación de esta herramienta en los ambientes de aprendizaje a partir de unas metas y 
objetivos relacionados con los estudiantes, sus problemas auténticos, sus intereses, su experiencia 
y sus conocimientos previos. 
 
Es de gran importancia advertir que en la estrategia didáctica el profesor trabaja con los 
estudiantes para determinar la metodología de aprendizaje de acuerdo con:  -Ritmo de trabajo 
particular, es decir, se diseña con el fin de cubrir las necesidades del estudiante individual, -la 
recepción directa a múltiples fuentes de información , por ejemplo libros, bases de datos en línea 
por parte del estudiante, comunicación con diferentes miembros de la comunidad, la alternativa 
de ampliar conocimientos por medio de las herramientas habilitadas desde la red y que a medida 
pasa el tiempo aumentan y con una mayor generación de tecnología y amplitud del servicio; pero 
para que estas características del proceso se puedan evidenciar es necesario una  -evaluación, 
aquella que sea parte integral del aprendizaje, que se base en el rendimiento, la capacidad de los 
estudiantes de aplicar el conocimiento, el trabajo de la mano de los estudiantes junto con los 
profesores que definen los criterios de rendimiento, el desarrollo de las  habilidades de 






Estos procesos no podrían llevarse a cabo sin la orientación, ayuda, compromiso y dedicación del 
maestro quien cumple las funciones de:  
 
● Proporcionar múltiples medios para acceder a la información. 
● Actuar como facilitador, ayudar a los estudiantes a acceder y procesar la información. 
● Facilitar el aprendizaje. 
● Apoyar los procesos pedagógicos, habilidades académicas y del conocimiento. 
● Fomentar la investigación y resolución. 
 
Y para que la función del docente como de la enseñanza lleguen a un fin positivo se debe 
disponer por parte de los estudiantes de una responsabilidad de su aprendizaje, que sean 
buscadores de un conocimiento activo, que construyan conocimiento y significado y que todo 
esto pueda repercutir en los excelentes resultados a nivel trasversal e interdisciplinar en  los 
entornos de aprendizaje y con el enrutamiento del trabajo en las estaciones con acceso a múltiples 
recursos, en algunos casos de forma individual pero con el ánimo de establecer procesos de 
colaboración en un inicio con grupos pequeños pero que después con la complicidad del entorno 
se pueda ampliar el ejercicio del trabajo colaborativo por ejemplo en la elaboración de textos 
escritos en específico los expositivos. 
 
Esta investigación se desarrolló en las clases de Lengua Castellana y en sesiones de tipo virtual 
con estudiantes de grado octavo. El objetivo general de la investigación fue el aprovechamiento 





aprendizaje que permitió la creación de narrativas digitales en los estudiantes de grado octavo del 
Colegio Alexander Fleming I.E.D. 
 
En conclusión, abordar estas categorías generará nuevas oportunidades didácticas que se verán 
reflejadas en los resultados finales ya sea de forma positiva o negativa, pero que, al involucrarlas 
con los estudiantes, la asignatura, los procesos académicos y convivenciales, serán muestra de 



















Cuando se comienza a indagar desde el colegio lo que se ha venido haciendo con referencia al 
uso de las TIC en el aula, se evidencia con claridad que los esfuerzos son mínimos más no vanos, 
ya que desde las diferentes reglamentaciones gubernamentales establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) se establecen criterios como la ampliación de aulas de informática, 
implementación de computadores para educar, y en un caso específico como el de la Institución 
Alexander Fleming la adquisición de televisores, video beam, computadores para cada una de las 
aulas, sistema cerrado de televisión, maletas viajeras que contienen portátiles, tabletas, esto con el 
fin de hacer uso por parte de los estudiantes y de los maestros de estos medios; sin embargo, se 
encuentra (comunicación personal con los docentes del colegio Alexander Fleming I.E.D) que en 
muchas de las asignaturas el uso es mínimo ya sea como recurso educativo o mera recreación. 
 
Es así, que estos medios amplían las posibilidades en el aula de clase, las habilidades y los 
procesos comunicativos, pero hace falta un mayor esfuerzo para poder utilizar acertadamente 
estos recursos, ya que no es suficiente con adquirirlos e instalarlos en muchos de los casos hace 
falta asesorías para aprender a utilizarlos, su mantenimiento y uso eficaz (conversaciones 
personales con docentes).  
 
Los portátiles y las tabletas, traen inmersos unos programas relacionados con varias de las áreas 
del conocimiento, en algunos de los casos al ponerlos en funcionamiento es necesario la asesoría 







Esta investigación desarrolló dos aspectos de importancia el uso de las TIC en el aula y la 
Producción escrita en el ciclo IV, el primero para motivar los cambios metodológicos y el 
segundo para mejorar las dificultades presentadas desde el proyecto LEO. 
 
Aplicar esta metodología es un reto y una misión, dado que salir del lápiz y el papel, es en 
muchos casos, salir de la tradición y de la herencia del cómo nos enseñaron y como enseñamos 
en el presente. Muchas veces los profesores repetimos experiencias dadas desde nuestro estudio. 
El anhelo es innovar, ir a la vanguardia sin descuidar los propósitos que desde la educación 
nacional se quieren cumplir. 
Pero para esto, se requiere crear una nueva experiencia en el aula por parte de los estudiantes y el 
docente, una experiencia en la que la comunicación sea constante, se genere autonomía por parte 
de los estudiantes, haya motivación, nuevas ganas de presentar un trabajo final. Oportunidades de 
innovación y compromiso, variación de las clases magistrales.  Combinar las competencias 
comunicativas de forma presencial y virtual. Realizar sesiones que desde el inicio impliquen a los 
estudiantes con sus presaberes y competencias comunicativas. Motivar la investigación en los 
estudiantes, orientando sus actividades, producción y presentación final. Escuchar sus propuestas, 
permitirles el contacto con la pregunta constante y las opciones de respuesta. Permitir una 
escritura abierta, comprometida, para luego generar autocorrección, complemento y sustento.  
 
En conclusión, permitir a los estudiantes que desde sus falencias escriturales (el uso silábico, la 
falta de coherencia y cohesión, del uso de signos ortográficos, y la poca claridad del mensaje que 





que desde su contexto pueden ver y mostrar con el uso de las TIC, representar ese mundo que los 
rodea. Esta fórmula implicará motivación y atención dirigida para que desde los medios 
interactivos expongan lo que los afecta o quieren contar desarrollando actividades que afiancen 
sus competencias comunicativas en específico los escriturales y que lo sustenten de forma 
expositiva al terminar el proceso. 
 
OBJETIVOS 
           Objetivo general.  
Diseño, construcción y aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje que permita la creación 
de narrativas digitales en los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander Fleming I.E.D. 
           Objetivos específicos.  
● Fortalecer la producción de textos expositivos a través de la narrativa digital.  
● Construir un ambiente virtual de aprendizaje que permita a los estudiantes de      
grado octavo potenciar sus competencias escriturales a través de la autonomía. 
● Determinar como la narrativa digital potencia la producción escrita en estudiantes 




Es importante que en el aula y específicamente en la clase de Lengua Castellana, se contemplen 
nuevas o diferentes alternativas que propicien el intercambio de ideas, pensamientos, tipologías 
textuales, mediante recursos y herramientas variadas alojadas en la red. Que exista la posibilidad 





en el aula, de salir del contexto habitual, comprender e interpretar el mundo y/o el tema social, 
individual o colectivo que se quiere contar. En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información realizada en el año 2003 en Ginebra Suiza, se realizó la declaración de principios 
para asumir que se debe aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para sostener los objetivos en la educación. 
 
Expresaron que la importancia de las tecnologías conlleva a múltiples posibilidades para la 
difusión de los conocimientos en el aula, un aprendizaje eficaz y la creación de servicios que 
contribuirían a mejorar la educación de forma significativa. 
 
Todo lo anterior es posible cuando las nuevas tecnologías estén al servicio de las estrategias de la 
educación, en vez de dirigirlas. Para que sean efectivas, sobre todo en los países en desarrollo, las 
TIC deben poder combinarse con tecnologías más tradicionales, como los libros y las emisoras de 
radio, y aplicarse más ampliamente en la formación de docentes. 
 
Por tales motivos, es de gran trascendencia que se aproveche el potencial de las TIC para mejorar 
el acopio y el análisis de datos y fortalecer los sistemas de gestión, desde los ministerios centrales 
a la escuela, pasando por las instancias subnacionales; para mejorar el acceso a la educación en 
comunidades remotas y desfavorecidas; para apoyar la carrera profesional, tanto inicial como 







No se debe olvidar que, la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son 
esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es más, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en 
prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda 
oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de 
las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, 
posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio 
de millones de personas en todo el mundo. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(2000, P.21). 
 
Por ende, las TIC deben considerarse un medio, y no un fin en sí mismas. En condiciones 
favorables, estas tecnologías pueden ser un instrumento eficaz para acrecentar la productividad, 
generar crecimiento económico, crear empleos y fomentar la ocupabilidad, así como mejorar la 
calidad de la vida de todos. Pueden, además, promover el diálogo entre las personas, las naciones 
y las civilizaciones.  
 
Si existe un compromiso de convertir la brecha digital en una oportunidad digital para todos, 
especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados. Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (2004, P. 3-4). Como se observa, desde la década de 
los 90 del siglo XX, la comunidad internacional viene reconociendo y asumiendo la pertinencia y 
urgencia de una educación de calidad centrada en los aprendizajes, donde la incorporación y uso 
efectivo de nuevas tecnologías de la comunicación y la información resulta estratégica. En este 





● Para superar con éxito los desafíos importantes que enfrenta la sociedad colombiana, es 
vital reconocer como tercer desafío la internacionalización de la economía, los desarrollos 
de la ciencia y la tecnología, los avances en la informática y las telecomunicaciones, se 
impone la transformación del aparato productivo y la incorporación de los avances 
científicos y técnicos.  
Así, se establece como uno de los propósitos centrales: 
● La tarea de colocar la curiosidad y la creatividad como centro del quehacer escolar y crear 
entre los jóvenes una cultura científica y tecnológica; para estos efectos será necesario el 
desarrollo de la conciencia crítica y el fomento de la investigación y experimentación 
científica. Un sistema escolar capaz de hacer ciencia y crear tecnología. 
Este propósito se enmarca con claridad dentro de la investigación realizada, ya que permite el 
acceso de los estudiantes a un mundo de curiosidad y efectos constantes de innovación, 
permitiéndoles poder decidir, investigar, compartir e ir más allá de lo visto en el aula para superar 
sus propios obstáculos y avanzar en sus procesos. 
 
Por esto, los objetivos y metas, trazados desde el gobierno deben comprometer a la escuela para 
poder elevar la calidad de la educación, cómo, existen programas como el resaltado desde el 
gobierno (Medios de comunicación y recursos telemáticos), que priorizan en incentivar y apoyar 
la utilización de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, la informática 
y las redes telemáticas. Su uso será indispensable para el aprendizaje, el flujo e intercambio de 
información y conocimientos, y para el mejoramiento permanente de la eficiencia y la calidad de 
la gestión de las entidades responsables del servicio. Todo esto con el fin de llegar a la meta de 






Para cumplir estas metas se deben evaluar los momentos y en este caso en el año 2006 la 
Universidad de los Andes, evaluó y pidió tener en cuenta para la formulación del nuevo plan 
decenal 2006 – 2015, que: 
 
● Se siga dotando de computadores y conexión a Internet. Programa Computadores para 
Educar. 
● Estas herramientas sigan trayendo contenidos para apoyar los procesos de aprendizaje, y 
se utilice el portal educativo Colombia Aprende, considerado por la UNESCO como uno 
de los tres mejores de Latinoamérica. 
● Por último, que se motive de forma considerable el uso y apropiación de estas 
herramientas por parte de los docentes. 
 
Lo anterior con el fin de encontrar en los próximos años docentes con la capacidad para utilizar 
las herramientas informáticas y los medios de comunicación en los procesos de aprendizaje. Por 
su cercanía a la cotidianidad de los jóvenes, en ellos los docentes podrán encontrar material para 
la didáctica escolar, para conocer y analizar cómo se construyen y transmiten los imaginarios 
juveniles, y para enseñar a tomar posiciones críticas frente a los mismos. 
 
En esta perspectiva, en el Plan Decenal 2006- 2016 (La educación que queremos para el país que 
soñamos), se asumen cuatro desafíos centrales: 
 





2. Educación en y para la paz la convivencia y la ciudadanía. 
3. Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 
4. Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 
Como se observa, entre los cuatro desafíos estratégicos del país se reconocen y asumen dos, 
vinculados directamente con las nuevas tecnologías y la ciencia y tecnología integradas a la 
educación. En esta línea de acción, en lo relativo al uso y apropiación de TIC, se plantea como 
macro objetivo: Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para 
el aprendizaje, la creatividad y el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el 
desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento. Para ello, las 
estrategias y líneas de acción específicas para todo el país son:  
 
1. La Dotación e infraestructura 
2. La Evaluación y estándares de calidad 
3. El Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores 
4. El Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC 
5. La Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos 
6. El Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento 
7. La Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC 
 
Como fácilmente se puede observar, el actual plan decenal de educación pone el énfasis desde los 
desafíos, pasando por los macro objetivos, objetivos específicos y metas, en la incorporación en 





todas las acciones lideradas por los entes territoriales y administrativos del país, deben apuntar y 
responder a estas líneas de acción estratégicas establecidas para el país, de cara a responder desde 
la educación a las exigencias y retos del mundo actual. Además, de incluir dentro de sus metas las 
competencias comunicativas que destacan los procesos de lectura y escritura, para poder ser 
afianzados desde el aula y con ayuda de las herramientas dadas desde el gobierno. 
 
Como se puede deducir de los planes nacionales antes referidos, Colombia tiene entre sus retos y 
desafíos prioritarios avanzar de manera dinámica y sostenida en los procesos de incorporación de 
Tecnologías de la información y las comunicaciones, como manera de cerrar la brecha digital, 
democratizar el acceso y la inclusión de toda la población del país, prepararse y empoderarse en 
el ámbito internacional. 
Bogotá Distrito Capital, a través de la Secretaría de Educación, ha liderado de manera sostenida 
procesos integrales de incorporación de TIC en las instituciones educativas de sus diferentes 
localidades y avanzado en la generación y consolidación de programas y proyectos de dotación 
de medios y recursos tecnológicos y de formación, asesoría y apoyo a directivos, para que 
incorporen estas tecnologías en los diferentes procesos de formación y en la gestión integral de 
sus instituciones. En las últimas décadas, se han planeado, diseñado y evaluado gradualmente, 
diversos proyectos de dotación, formación, asesoría y apoyo con el respaldo de diversas 
universidades del país, que han hecho posible la incorporación de tecnologías convencionales y 
nuevas en los procesos educativos presenciales, semi-presenciales y virtuales que se adelantan en 






De estos procesos emergen experiencias innovadoras y se ha avanzado en la consolidación de 
comunidades para la práctica que lideran y transforman su hacer. Particularmente en el contexto 
de la política educativa distrital de Reorganización Curricular por Ciclos, la apuesta central hace 
referencia para que la labor educativa genere espacios para adquirir y fortalecer conocimientos, 
capacidades y habilidades asociados a la incorporación y apropiación del conocimiento 
tecnológico en todos los ciclos y áreas de todos los colegios del Distrito Capital, (presente no 
solo en las Nuevas tecnologías sino en todo el entorno cultural humano) y de los diversos 
lenguajes que dicho conocimiento conlleva, para ayudar a los y las estudiantes a comprender el 
valor de la información y su transformación en conocimiento, con miras a generar con ellos y 
ellas criterios que les permitan seleccionar y jerarquizar tanto los contenidos de la educación 
formal objeto de estudio en las aulas de clase, como los mensajes que llegan desde el Internet, los 
medios audiovisuales, la televisión, el cine, la radio y la prensa, propiciando de esta manera una 
alternativa novedosa de transformación pedagógica de la calidad de la educación asociada a un 
cambio en el sentido del uso pedagógico de los medios y las nuevas tecnologías, como 
mediadores de los actos comunicativos en el ámbito educativo, para aportar al objetivo de 
construir una mejor ciudad y una mejor sociedad.  
 
El impulso que la Secretaría de Educación Distrital (SED) hace de las tecnologías como 
mediadores de los actos comunicativos en el ámbito educativo, para aportar al objetivo de 
construir una mejor ciudad y una mejor sociedad, la articulan e integran con otra herramienta 
transversal: la lectura, la escritura y la oralidad. De igual manera, impulsa la informática y los 
medios de comunicación en los procesos formativos, en la perspectiva de avanzar en los 






La apuesta de Bogotá en la formación, desde las herramientas para la vida: Hablar, leer, escribir 
para comprender el mundo mediadas por las TIC, desde la Secretaría de Educación Distrital, en el 
año 2010, consideradas como competencias fundamentales para la comprensión del mundo, está 
atado alrededor de las propuestas presentadas por Vasco (1986): 1) Proyectos productivos, 
entendidos como las secuencia de tareas planificadas desde la pedagogía y hacia la producción, 
que en este caso puede girar hacia la creación de una página web, un blog, presentaciones  
(narrativa digital), etc.; 2) un problema práctico, referido a la identificación de problemáticas 
sentidas en la comunidad y la búsqueda de soluciones; 3) un tema acordado por los docentes del 
ciclo con base en algún interés o necesidad; 4) un relato articulador tejido a partir de múltiples 
voces; 5) un tópico generador como ejercicio que emerge de las diferentes disciplinas de los 
docentes del ciclo y que se integra desde una pregunta; 6) una actividad centrada en un evento 
que convoque todos los estudiantes del ciclo como por ejemplo un paseo, un campeonato, etc. 
 
De otra parte, una revisión de los documentos que circulan sobre las prácticas de lectura y 
escritura para la ciudad de Bogotá, muestra que es reciente la preocupación institucional por estas 
prácticas desde la perspectiva Herramientas para la vida, en tanto se evidenció como asunto 
crucial, en algún momento, reconocer que su acción y su incidencia debían superar los límites de 
lo escolar.  
 
Redimensionar su naturaleza, sus funciones y objetivos, así como su alcance e impacto, es el 
resultado de la construcción de perspectivas novedosas que buscan reformular el papel de lo 





como lugar en el que se introducen, fortalecen y cualifican estas prácticas de la comunicación 
como brújulas específicas para afrontar la existencia de la mejor manera posible. 
 
En este sentido, lo escolar cobra un sentido propedéutico fuerte, sentido que la pone en función 
de las prescripciones orientadas a un plan generalizado de promoción y difusión de objetivos, 
didácticas y estrategias para asegurar a cada quien, gracias a su paso por lo escolar, unas maneras 
particulares de ser en lo extraescolar gracias a la oralidad, la escritura y la lectura. En este 
contexto, se encuentran diversidad de documentos, unos, los que relacionan teoría y práctica de 
estas modalidades vinculadas al aprendizaje del idioma, y en lo que tiene que ver con disciplinas 
y discursos particulares dentro de la generalidad del uso del lenguaje en una lengua.  
 
Es fácil deducir que los documentos de este tipo están creando conciencia sobre la importancia de 
cualificar al docente para que mejore sus prácticas y forme parte sustantiva de una escuela 
proyectada al futuro. En esta misma línea está el documento de la Fundación Universitaria 
Monserrate, Leer y escribir. Claves para trascender lo efímero, que registra una experiencia de 
formación pedagógica para el diseño e implementación de proyectos institucionales de lectura y 
escritura -PILE-, y que también muestra los aspectos de teoría y práctica en torno a reflexiones 
sobre los planes de lectura institucionales. Este título es una clara referencia a que no se trata de 
experiencias para el momento, para lo que se usa en el momento y se pierde en el siguiente, sino 
que se fortalecen justamente para durar modificándose según las circunstancias, y en esto 






En una clara preocupación por las didácticas, esenciales en las prácticas, preocupación que 
atraviesa diversos escenarios y diferentes niveles educativos aparecen textos que se ocupan de 
problematizarlas y elaborar modelos sugeridos a los docentes; entre éstos se puede nombrar el 
registro sobre las Secuencias didácticas para aprender gramática, junto a las Secuencias 
didácticas para aprender a escribir, secuencias que se complementan en las prescripciones y en el 
uso, respectivamente. Además, aquí hay que señalar la existencia de un Programa de formación 
para la enseñanza de la lengua, constituido por secuencias didácticas en lectura crítica, 
publicaciones que refuerzan la mirada de lo escolar para la vida. De manera paralela aparecen los 
textos dirigidos, no ya a la formación continuada de los docentes, sino como apoyo a sus 
prácticas en relación con estas competencias. Entre estos podemos mencionar las Estrategias de 
lectura y escritura de textos, Colombia, Cátedra UNESCO MECEAL: Lectura y Escritura, que 
recoge estrategias múltiples susceptibles de ser implementadas en las prácticas aludidas. Así, las 
estrategias en prácticas de lectura y escritura, las secuencias didácticas, los talleres y los 
ejercicios puntuales en lectura crítica tienen en conjunto la importancia de apropiar una teoría 
fundamentada por conceptos y relaciones entre ellos, y de adecuarla a los proyectos, programas y 
didácticas. Lo mismo ocurre con la Revista del IDEP publicada a propósito del Leer y escribir 
correctamente, en particular el artículo “La relatoría crítica y la formación del pensamiento 
autónomo e inclusivo”, de Julio César Arboleda, basada en la escritura argumentativa y en la 
lectura crítica. 
 
Leer y escribir en la red 
Tanto la lectura como la escritura han traspasado el papel y se encuentran ahora en formatos 





ello, es el hecho de que en el aula no se pueda ser indiferente a los nuevos medios y mediaciones 
de la comunicación, electrónica ya que los estudiantes del siglo XXI habitan constantemente 
estos espacios virtuales.  
 
Por su parte, la criticidad es una urgencia en la educación dado el impacto tan fuerte de los 
medios de comunicación en las poblaciones actuales. Cassany (2006) propone tres momentos en 
dicha lectura. 1) Descubrir el mundo del autor, que implica identificar los propósitos de quien 
escribe, descubrir su idiolecto, rastrear la subjetividad para detectar posicionamientos dentro de 
un marco cultural. 2) Identificar el género discursivo, es decir, develar el tipo de texto, sus voces 
y si ellas entran en contraposiciones, los giros del lenguaje y las jerarquías discursivas. 3) 
Interpretar o definir los propósitos generales del texto, explicar los acuerdos y desacuerdos del 
lector con el autor y el tema.  
 
Con base en lo mencionado, este proyecto investigativo pretende potenciar la competencia 
escritural desde el uso de herramientas tecnológicas, en específico un ambiente virtual, en el cual 
se encontrarán unas actividades, ejercicios, talleres que darán a conocer o recordar a los 
estudiantes, temáticas relacionadas con la tipología textual, el texto expositivo, la narrativa 
digital, y los objetivos, propósitos y etapas al momento de escribir. Es de gran importancia tener 
en cuenta las diferentes propuestas que desde el gobierno distrital se efectúan para promover en 
las metodologías educativas las TIC su uso y en el caso específico de esta investigación una 






En conclusión, la literacidad electrónica permite la interacción con otros medios: fotos, videos, 
audio, blogs, revistas, periódicos, cuadros, pinturas. Ello implica no solo saber leer sino saber 
escribir, valga decir, saber navegar por la red, buscar y valorar la información para ponerla en 
diálogo. Esa búsqueda sea la representación de una investigación mediada y procesada por el 
























                       
METODOLOGÍA 
 
La investigación está sustentada en el enfoque cualitativo, porque se enmarca en la comprensión 
de situaciones presentadas en el aula de clase y en las sesiones que se generaron con la 
plataforma y el ambiente virtual de aprendizaje, dando relevancia a la identificación de los 
procesos que aportarían a la mejoría de la competencia escritural de los estudiantes. Camargo 
(2005), dice al respecto que, un diseño flexible hace posible adaptarse a las situaciones que se 
presentan en el contexto que se está indagando para ser reconstruido en el proceso investigativo. 
En este caso con los estudiantes de grado octavo, permitiendo el análisis de los procesos 
académicos que se desarrollaron para mejorar la competencia escritural. 
 
Los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y 
deseos. Narrativas diversas: escritas, verbales, no verbales y hasta artísticas, usando diversos 
medios; desde papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan 
nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar las experiencias. Los diseños 
cualitativos pretenden “capturar” Sampieri (2014) tales narrativas.  
 
Así mismo, se establece el estudio de caso como el diseño desde la descripción que realizan varios 
autores ya que expresan que puede ser experimental, no experimental y cualitativo; otros los ubican 





(2013). También es concebido como un asunto de muestreo o un método. La realidad es que los 
estudios de caso son todo lo anterior (Yin, 2013; Blatter, 2008; Hammersley, 2003).  
 
Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. En esta investigación se establece la 
importancia de trabajar con un grupo específico de estudiantes del ciclo IV, grado octavo (801) 
dados los procesos e interacciones que se dieron en el colegio Alexander Fleming I.E.D junto con 
la maestra, para comprender el significado de la experiencia del diseño y su agrupación en tres 
categorías: 1) estudio de casos descriptivo, 2) estudio de casos interpretativo y 3) estudio de casos 
evaluativo. 
 
Este enfoque hace posible el acercamiento del primero con la investigación propuesta en este 
proyecto, ya que, este, presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo, sin 
fundamentación teórica ni hipótesis previas y aporta información básica, generalmente sobre 
programas y prácticas innovadoras Ander-Egg (2003).  
 
Esta relación permitió hacer descripciones detalladas con relación a los siguientes elementos: 
identificar temáticas que se prestarán para ser reproducidas en un marco escritural de forma 
expositiva y que fueran del gusto para ser investigadas (Qué es, significado, por qué, para qué, 
quiénes, dónde, características, ejemplos, posibles soluciones, etc.) por parte de los estudiantes. 
Poder expresar desde el punto de vista del investigador situaciones que enmarcaron avances o 
retrocesos pero que sin duda son de importancia en el desarrollo investigativo. Compartir con un 
grupo de estudiantes los procesos que se enmarcan en cada etapa que tienen como meta cumplir 





comunicativa que se quiere mejorar dada la motivación desde la metodología innovadora 
presentada al grupo en la clase de Lengua castellana.  
 
El diseño de estudio de caso permite reflexionar, explorar y analizar las prácticas con relación a 
la producción textual y así cambiar la situación inicial y fortalecer las habilidades comunicativas 
que desarrolla la competencia escritural, en consecuencia, corresponde a un estudio de caso 
porque se interesa en entender uno o varios casos. 
 
El estudio de caso permite escoger el objeto a ser estudiado (Stake, 1999). Esto permite determinar, 
lo que se va a estudiar, porque tiene los elementos necesarios para poder ser determinado y al final 
va a generar resultados propios de lo que se estudió, para escoger el tipo de caso se parte de lo que 
se desee investigar y que puede ser una persona o niño, un grupo o una comunidad. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), su principal objetivo es trasformar la realidad y ofrecer 
respuestas prácticas a situaciones reales e interpretar lo que ocurre en una situación específica, en 
este caso es dentro del aula de clase. Este tipo de diseño, permite determinar los elementos 
necesarios para el desarrollo de la investigación, a continuación, se presenta un esquema de los 





Figura 1 Procedimiento Metodológico de la Investigación 
Fuente: Elaboración propia basada en el estudio de (Hernández, 2014) 
Para elaborar la estructura y tener claridad con el propósito de la plataforma se tiene en cuenta la 
metodología Grace, el cual es un método empleado por algunos docentes, ingenieros y diseñadores 




Figura 2. Metodología Grace 
Fuente: Granda (2010) 
Metodología Grace 
Metodología para el diseño del ambiente Virtual de Aprendizaje (Método GRACE) 










Diseño de cataegorias de 
análisis
Recolección de datos 
Trabajo de campo
Procesamiento y análisis de datos
Codificación
Tabulación
Análisis de procesos y resultados







Diferencia que existe entre una situación actual y una situación deseada  
 
Figura 3. Metodología GRACE – Problema 
Fuente: Granda, 2010. 
Tabla 1. El problema en la metodología GRACE 




¿Cuál es la necesidad 
que se necesita 
satisfacer? 
 
La utilización de las TIC en los procesos 
de Producción Escrita de los estudiantes 
de grado Octavo del Colegio Alexander 
Fleming I.E.D. 
¿Cuál es la situación 
que se quiere cambiar? 
Los procesos de escritura por parte de los 
estudiantes de grado octavo se ven 
reflejados por el uso constante de las redes 
sociales; mejorar este proceso es de gran 










¿Cuál es la situación 
actual? 
Se realiza un diagnóstico en el que se 
muestran los bajos niveles en la producción 
escrita, en específico en ilación de ideas, 
uso de símbolos ortográficos, gramática, 
coherencia, cohesión, sintaxis y semántica. 
Por ejemplo, algunos de los estudiantes de 
grado octavo, en análisis, escriben de forma 
silábica y en muchos de los casos de forma 
fonética, cuando lo hacen. Esto hace que la 
comprensión y el proceso comunicativo no 
sean efectivos a menos de que se haya 
establecido un protocolo de significados  
estandarizados con sus lectores, cuando se 
comunican, por ejemplo, en las redes 
sociales.   
Se hace un primer ejercicio en el que se 
muestra de forma evidente el manejo del 
lenguaje en la red social más popular por 
parte de los estudiantes (Facebook), en 





símbolos, letras que tienen un significado 
para los estudiantes particular y que en 
todos los casos no aparecen avalados por 
la RAE o por el lenguaje simbólico pero 
que para ellos ya tiene una expresión dada. 
¿Cuál es la situación 
deseada? 
Dado que a los estudiantes les gusta tanto 
este tipo de lenguaje y lo manejan es 
necesario que, mediante ejercicios, 
actividades, etc., desarrollen su forma de 
expresión escrita tratando de modificar 
esas expresiones para presentarlas de 
forma completa utilizando las TIC, en 










Uso de las TIC en el aula (Ambiente virtual 
de aprendizaje) 
¿Se establece un 
contraste entre la 
Se establece la importancia de utilizar una 
estrategia metodológica innovadora que 
mejore los procesos en la competencia 





situación actual y la 
deseada? 
del colegio Alexander Fleming, por medio 
de la incorporación del uso de las TIC, en 
específico un ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA), para hacer posible la 
interacción de los estudiantes con este y la 
investigación de un tema, que para ellos y 
ellas sea de importancia dentro de su 
contexto y que se pueda manifestar 
mediante el ejercicio expositivo y con la 
ayuda de la narrativa digital. 
¿El contexto general 













brindaría su solución? 
Ayudará en la expresión escrita en los 





TIC como proyecto final mediante la 





¿A quién afecta el 
problema? 
 
Estudiantes de grado octavo del Colegio 
Alexander Fleming I.E.D. J.M, Localidad 





Mediante un proceso realizado con la 
ayuda de las TIC, que el profesor orientará 
en las clases y extraclase. 
¿Quién tiene 
participación directa o 
indirecta en el 
problema? 
 
La docente de Lengua Castellana y los 
estudiantes de grado octavo del Colegio 
Alexander Fleming I.E.D, J.M, Localidad 
18 (Rafael Uribe Uribe) 
¿A quién le puede 
interesar el problema, 
para colaborar o 
interferir? 
Todas las áreas del conocimiento en 







Acción de guiar y coordinar las actividades de un proyecto conducente a la solución de un 
problema.  
 ¿Cómo conseguir los resultados esperados? 
 
Figura 4. Metodología GRACE- Fase de Gestión 
Fuente: Granda, 2010. 
Tabla 2. Fase de la Gestión en la Metodología GRACE 
ETAPA PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
PLANEAR 
 
¿Qué se debe hacer? 
 Indagar los sobre los procesos de 
Producción Escrita. 
 Explorar los conceptos y significados 
del texto Expositivo. 
 Explorar los conceptos y significados 
de la Narrativa Digital. 
 Comprender por medio de la Internet 





presentación en línea, un foro, un video 
conceptual, un diccionario o 
enciclopedia en línea. 
 Aprovechar toda la información dada 
por medio de la Internet para empezar a 
conceptualizar. 
 Observar páginas que contribuyan a la 
elaboración de diferentes formas de 
representación digital. 
 Ver ejemplos de narrativa digital. 
 Pensar en temáticas que se relacionen 
con el contexto. 
 Crear un storyboard. 
 Empezar la elaboración de una 
presentación utilizando los diferentes 
medios (TIC). 
¿Quién lo debe hacer? Estudiantes y docente de Lengua 
Castellana. 
¿Cuándo lo debe 
hacer? 





¿Cómo lo debe hacer? Por medio del uso de Internet, utilizando 
la red del colegio, casa o café Internet, 
tomando apuntes, haciendo 
presentaciones, subiéndolas a la red. 
¿Dónde lo debe hacer’ En el salón de clases, en diferentes 
lugares como la casa, café Internet, sala 
de informática. 
¿Por qué lo debe 
hacer? 
Para mejorar los procesos de producción 
escrita. 
Como estrategia metodológica para la 
investigación a desarrollar. 
ORGANIZAR 
 






Una selección de objetivos y contenidos 
acordes al propósito formulado para el 
programa y para el curso mismo. 
 Una selección de materiales didácticos 
apropiados para alcanzar los objetivos que 
involucre diferentes recursos mediáticos 





aprendizaje colaborativo, análisis, crítica, 
creatividad e interés investigativo, entre 
otros. 
¿Qué estrategia de 
comunicación se 
utilizará? 
Virtual y presencial (Oral, simbólica y 
escrita) 
¿Quiénes serán los 
líderes del proyecto? 
Estudiantes de grado octavo del Colegio 
Alexander Fleming I.E.D. 
Docente Lengua Castellana 










¿El proceso se está 
siguiendo y es claro 
para todos los 
involucrados? 
Sí, se especifica en los procesos destacados 
dentro de la plataforma y en las clases, para 
cumplir lo que se quiere llegar a alcanzar de 





¿Las personas están 
desarrollando las 
acciones que se habían 
planeado? 
En algunos casos cinco o seis se les debe 
repetir el proceso o lo que se requiere para 
llegar al objetivo establecido. 
¿Los recursos se están 
ejecutando 
adecuadamente? 
Sí, afortunadamente se cuenta con Internet, 




Preguntando por cada proceso, 
estableciendo parámetros de realización de 
tareas, dando tiempos, atendiendo 
inquietudes. 
¿Cómo fortalecer sus 
competencias 
Corrigiendo de acuerdo con las rúbricas 
establecidas. 
¿Qué estrategias usar 
para crear un buen 
ambiente de trabajo? 
Entender los procesos de aprendizaje y 
evaluar constantemente. Desarrollo 
instruccional. 
¿Cómo comunicarse? Sesiones de clase, por medio de la 







Características que debe tener la solución del problema 
¿Qué se necesita realizar? 
 
Figura 5. Metodología GRACE – Requerimientos 
Fuente: Granda, 2010. 
Tabla 3.  Requerimientos del proyecto en la Metodología GRACE. 







Estudiantes de grado octavo, docente 
lengua castellana Colegio Alexander 
Fleming I.E.D. 
¿Cuáles son sus 
posibles escenarios? 
Colegio, aula, salón de sistemas, 





¿Cómo los actores 
usan los posibles 
escenarios? 








Faltan algunos que no se han tenido 
en cuenta como la asistencia 
constante. 
¿Se pueden medir? 
 
Sí desde lo cualitativo 
¿Se pueden lograr? 
 
Sí por medio de un trabajo constante 
de los estudiantes en los procesos 
desarrollados. 
¿Existen indicadores 
de tiempo para 
verificar su avance? 
Las fechas establecidas en el 





¿Cuáles son los 
requerimientos 
mínimos para que se 
satisfaga la necesidad? 
 








se podrían aplazar o 
eliminar? 




















¿A qué se 
compromete cada una 
de las partes? 




Diseño de la solución del problema  






Figura 6. Metodología GRACE – Arquitectura 
Fuente: Granda, 2010. 
Tabla 4. Metodología GRACE – Arquitectura 
ETAPA PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
IDEAR 
 
¿Cuáles pueden ser las 
soluciones? 
 
Mejorar los procesos escriturales. 
Motivar el trabajo en clase con el uso 
de las TIC. 
Generar la disposición para la 
exposición y diálogo discursivo. 
DISEÑAR 
 




Por medio de la presentación de 
actividades, ejercicios y tareas que 
están implicadas dentro del 
cronograma y que hacen parte de la 








¿El diseño cumple con 
todos los 
requerimientos y es 
posible construirlo? 
Sí, se debe trabajar más en él y 
mejorar los procesos de aprendizaje, 
evaluación y generación de ejercicios. 
Dada la evaluación realizada por parte 
de los estudiantes. 
APROBAR 
 
¿La solución está lista 
para su construcción? 
Sí, lo está. 
Construcción 
Proceso de fabricación de la solución del problema  
¿Cómo se implementa la solución del problema? 
 
Figura 7. Metodología GRACE – Construcción 







Tabla 5. Metodología GRACE – Construcción 




¿Qué tipo de proceso 
se utilizará? 




















¿Es posible ejecutar el 
proceso? 
 





¿Lo planeado es igual 
a lo ejecutado? 
 
No, en muchos de los casos los 
estudiantes manifiestan no tener el 
tiempo, disposición o los medios para 
ingresar a la Red, Además se 
presentan muchos obstáculos e 
interferencias al interior de las clases. 
¿Los supuestos 
establecidos durante el 
diseño se mantienen 
en la construcción? 
Se ha cambiado algunas actividades, 
ejercicios y evaluaciones. Y el 




¿La solución satisface 
los requerimientos? 
En algunos casos sí. 
¿La solución está 
acorde con el diseño? 
No, se debe mejorar el Diseño e 
implementar sugerencias dadas en la 
evaluación del mismo. 
¿La construcción de la 
solución manejó los 
recursos en forma 
apropiada? 
Se deben aplicar más actividades, 
ejercicios y evaluaciones.  
¿La solución cumple 










 ¿Cómo asegurar el uso de la solución? 
 
 
Figura 8. Metodología GRACE – Evolución 
Fuente: Granda, 2010. 
 Evitar que la solución se deteriore ya sea por obsolescencia, fatiga, riesgo o uso. 
Tabla 6. Metodología GRACE – Evolución 
ETAPA PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
PREVENIR 
 
¿El funcionamiento de 
la solución es 
sostenible? 
Sí dado que se ha desarrollado las 
fases por parte de los estudiantes y se 





¿Son claras las 
responsabilidades del 
usuario y del 
constructor? 
Sí, sin embargo, se presenta en un 
porcentaje no mayor al 10% falta de 
compromiso y responsabilidad. 
¿Los usuarios saben 
utilizar la solución? 
Sí, han estado prestos a preguntar, 
excusarse y establecer nuevas fechas 
para entregar y recuperar lo faltante. 
¿Los usuarios saben 
qué hacer en casos de 
duda o falla? 
En la mayoría de los casos sí, y 
cuando no, preguntan ya sea 
presencialmente o por medio virtual. 
¿Cuál es el ciclo de 
vida esperado de la 
solución? 
 




cambios en la solución 
con el objeto de 
realizar mejoras y 
corregir fallas. 
 
Este es un proceso que se viene 
realizando dado que los tiempos no 
han sido los suficientes, pero se 
espera que esta situación no 





aprendizajes que se pueden generar 
desde la plataforma.  
¿La solución es 
funcional? 
 
Sí, ya que permite avanzar y 
fortalecer los procesos establecidos 
dentro de los objetivos de la 
plataforma y el proyecto 
investigativo.  
¿La solución tiene 
defectos? 
 
Sí, complejidad al ingresar, falta de 
Red, lentitud en la comprensión de los 
procesos dados, poco 
cuestionamiento. 





Este es el objetivo principal, ya que 
si lleva a cabo un trabajo somero y 
concienzudo este permitirá el avance 
en los procesos escriturales de los 
estudiantes de grado octavo. 
PREDECIR 
¿Se prevén cambios 
políticos, económicos 









revelación algo que 
ha de sucederle a la 
solución. 
 
el sostenimiento de la 
solución? 
 




en la solución? 
 
Sí, ya que es muy factible que existan 
nuevos programas que puedan 
beneficiar el proceso y la entrega final 
del producto requerido en este caso 
(Narrativa Digital) 
¿Se prevén variaciones 
en los recursos que 
afecten la integridad 
de la solución? 
 
Sí, en el acceso a Internet, en el uso de 
computadores en el colegio o tabletas. 
¿Existe información 
formal que permita el 
mejoramiento en la 
futura construcción de 
proyectos similares? 
Sí dado que es un proyecto que motiva 
e implica innovación metodológica y 







Modificar la solución 
para que desempeñe 
funciones distintas de 
aquellas para las que 
fue construida. 
 
¿La solución sirve 
para otra cosa? 
¿Existen ideas que 
permitan crear 
variaciones en la 
solución para realizar 
mejoras o atacar 
diferentes mercados? 
El anhelo es que haya 
interdisciplinariedad para motivar a los 
estudiantes en nuevos procesos que 
avancen y fortalezcan sus aprendizajes. 
¿Se puede generar o 
modificar alguna 
tecnología que permita 
innovar la solución? 
Sí, existen cambios constantes en la 
red y esto motiva a los estudiantes y 
docentes a indagar y procurar 
avanzar cada día más con respecto a 




Del análisis de (Begoña Gros basado en la Teoría de Merrill del Diseño Instruccional), se puede 
destacar lo que Merril (1997) especifica con respecto a elaborar un software educativo, ya que es 
importante proporcionar al creador una metodología y algunas herramientas que guiarán el diseño 





teoría la cual puntualiza en que expertos en tecnología instructiva puedan desarrollar materiales 
formativos tecnológicamente eficientes y que estos a su vez contribuyan a procesos significativos 
en cada una de sus experiencias y que utilicen todos los elementos del computador y que así 
mismo no disminuya el valor del proceso instructivo sin pérdida en la validez instructiva.   
Al utilizar este tipo de modelo se establecen las siete fases en el desarrollo del AVA 
describiéndolos a continuación: 
Tabla 7. Diseño Instruccional 








En esta primera fase se hace visible la 
presentación del área a trabajar (Lengua 
Castellana) y se especifica el contenido 
establecido en el objetivo general (Competencia 
escritural, Narrativa Digital) haciendo posible 
por parte de los estudiantes y del docente que 
dirige el sitio la comprensión para adquirir y 
representar los temas de la materia a enseñar 
usando un modelo de representación del 
conocimiento. 
 
Produzco textos escritos que 
evidencian el conocimiento que 
he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación y 




Aula de clase 
Se llega a este 
punto dado el 
diagnóstico 
realizado desde el 
Proyecto Leo, en el 
que se ven con 
claridad las 
dificultades 
mostradas en las 
competencias 
comunicativas por 
parte de los 
estudiantes del 
ciclo IV.  
Análisis del 
público y del 
entorno: 
Esta segunda fase hace referencia al 
conocimiento del grupo de grado octavo del 
Colegio Alexander Fleming I.E.D, su contexto 
y cómo puede contribuir en el proceso 
investigativo, siendo estos los agentes asignados 
para la investigación, en los diferentes 
Son    personas    integrales, con 
conciencia social capaces de 
influir positivamente en su 
entorno, a través del buen 




Es una ventaja 
conocer al grupo 
con el que se 
desarrolla la 
investigación, ya 





diagnósticos y en la presentación descriptiva del 
grupo con el cual se trabajó se identifican las 
características generales de los estudiantes y del 
escenario instructivo con el fin de promover la 
producción escrita y de abordar el objetivo 
general. 
 
convivenciales. Asume su rol 
social como humano crítico, 
reflexivo, autónomo y 
propositivo. Es proactivo y  
con iniciativa para realizar 
actividades que contribuyan  




en los casos en el 
que se ve afectada 
alguna situación el 
diálogo se puede 
efectuar sin ningún 
problema y tener 
un fin positivo.   
Análisis de 
estrategias 
En este tercer aspecto se tienen en cuenta la 
selección y secuencia de las transacciones para 
enseñar el contenido de: producción escrita, 
narrativa digital, expresión oral, plataformas y 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
Los estudiantes tendrán la 
capacidad de utilizar y mejorar 
sus competencias 
comunicativas por medio de la 
utilización de un ambiente 
virtual de aprendizaje.  
Virtual  
Presencial 
Las sesiones en las 
que los estudiantes 











Se ajustan e incluyen los parámetros de las 
transacciones para adaptar el funcionamiento, es 
decir desde el aula se fomenta el trabajo en la 
red y el uso de la plataforma con indicaciones 
exactas que promueven la investigación y un 
proceso de avance para cada estudiante, dando 
relevancia a los contenidos que fortalecen la 
producción escrita y la narrativa digital. 
Primera fase: Clarificar los 
contenidos de la clase, 
presentar el organizador previo, 
tratar de activar saberes 
previos. 
Segunda fase: Mantener la 
atención de los estudiantes, 
presentar el material de 
aprendizaje. 
Tercera fase: afianzar la 
organización cognitiva de los 
estudiantes, producir un anclaje 






metodológico y se 
acercaron gran 
motivación al as 
fases relacionadas 





En las transacciones que los estudiantes pueden 
observar dentro del AVA se identifican: talleres 
Los estudiantes tendrán la 









desarrollados (sopas de letras, crucigramas, 
evaluaciones, test, comprensión de lectura, 
relación, ordenar, etc.), desde diversos recursos 
en línea, además de videos, presentaciones, 
representaciones temáticas, etc. La creación y 
uso de estas herramientas y elementos ya 
existentes son necesarios para la transacción y el 
contenido. 
del medio involucrándose y 
dando soluciones que aporten a 
su fin. 
oportunidad de ser 
partícipes de la 
plataforma. Se 
esforzaron por 
entenderla e ir más 
allá de lo que se 
proponía dada la 
linealidad. 
Estuvieron atentos 
y formularon ideas 
que evidenciaron 
su poco agrado e 
intervinieron en 
comentarios de lo 
que se debería 
cambiar.  
Implementación 
 Este es el momento en el que los estudiantes se 
acercan a los desarrollado dentro del AVA, 
presentan sus inquietudes, puntos de vista y en 
algunos casos sugerencias para avanzar y 
producir el trabajo final producto de la 
interacción en el aula y fuera de modo bimodal.   
Establecer un acercamiento 
para reconocer el medio como 









cambio ya que no 








Al llegar a este aspecto se tiene en cuenta la 
rúbrica desarrollada en la prueba diagnóstica de 
entrada por parte del proyecto LEO y que será 
la misma de salida. 
Los procesos de escritura 
muestran un avance 
significativo y destacan la 
articulación entre el tema y la 




Los estudiantes, a 










utilizan signos y en 
muchos casos la 




que respaldan el 
proceso y muestran 
gran avance. 
Fuente: Elaboración propia basada en la teoría de la instrucción, Merril (1997). 
Esta tabla es el compendió que se establece a partir de las sesiones virtuales y presenciales que se 
realizaron en la investigación, se dan momentos y descripciones claras que permiten tener en cuenta 
para mejorar el AVA. 
En conclusión, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación 
desarrollada, se tuvieron en cuenta los aspectos presentados con anterioridad primero: la 
investigación de tipo cualitativa, segundo: el diseño estudio de casos, tercero: el diseño 
instruccional basado en la teoría de Merril (1997) y cuarto: la metodología Grace para la creación 
de ambientes virtuales. 
Estos aspectos se articulan en la investigación debido al protagonismo que se le da a cada uno: en 
el planteamiento del problema subyace la problemática a la cual se le quiere dar solución, el grupo 
con el cual se quiere trabajar, la metodología de acuerdo con el objetivo que se quiere cumplir, 
estableciendo parámetros de organización, diseño, evaluación, innovación, creatividad, para luego 
ser implementadas en el ambiente virtual  de aprendizaje que por último  desencadenará en el punto 





expositivo. Estos análisis y estructuras contribuyen a afianzar el proyecto e involucrar la adopción 
de etapas para fortalecer los objetivos y su cumplimiento.    
 
PROBLEMA CIENTÍFICO Y SU CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Si bien, en la actualidad las TIC tienen un protagonismo fuertemente marcado en todos los ámbitos 
de la sociedad específicamente en la educación. El amplio desarrollo del mundo tecnológico y de 
las comunicaciones hace posible la aparición de nuevas fórmulas educativas entre las que se 
encuentra la teleformación o formación basada en TIC. Los estudiantes aprenden de forma 
acelerada y así hay que avanzar en las clases. Para hacerlo hay que solucionar una de las 
problemáticas de la escuela actual, la de proporcionar a los estudiantes espacios nuevos en los que 
puedan aprender, como lo son las aulas especializadas en las que existen computadores conectados 
a Internet, esto con el fin de ejecutar los proyectos transversales que desde las diferentes asignaturas 
se puedan realizar, para mejorar los procesos y estrategias metodológicas en el aula de clase; si 
bien es cierto que existen colegios con esta problemática ya solucionada es decir aulas con 
computadores e Internet, es también cierto que no son utilizados adecuadamente, de ahí que se 
llenen de virus de forma acelerada, que se dañen y se pierdan todos los datos allí consignados, o 
que simplemente se haga un uso inadecuado de la información (Comentarios de docentes en 
diálogos pedagógicos).  
Es claro que tener estos implementos no es suficiente, es preciso generar en los estudiantes la 





sus competencias y habilidades en el aula de clase en la asignatura de Lengua Castellana. La 
propuesta está dada para realizar una clase innovadora que produzca necesidad y motivación. 
La idea radica en crear un espacio en la red en el que sea posible hacer clase de Lengua 
Castellana en grado octavo de forma presencial y no, dado que habrá momentos en el que el 
estudiante ingresará según su tiempo completando ciertas actividades, lecturas y trabajos, que 
evalúen el contenido final del objeto de aprendizaje, esto con el fin de mediar entre las nuevas 
tecnologías de la comunicación (TIC) y los logros esperados por el Ministerio de Educación para 
el ciclo cuatro, en cuanto la asignatura de Lengua Castellana; para llegar a este objetivo es 
necesario hacer investigación con respecto a las temáticas relacionadas con la lectura, la 
comprensión, la interacción, el hipertexto, la hipermedia, la linealidad, multilinealidad, la 
hipermedia, la narrativa digital, el texto expositivo, etc.  
En conclusión, el problema es el bajo nivel presentado en la producción escrita de estudiantes de 
grado octavo y con esta propuesta se espera la realización de textos con una estructura, un uso 
adecuado de signos, una coherencia y cohesión que expresen claridad en la temática (semántica, 
pragmática y sintaxis) y que sea expuesta utilizando la narrativa digital motivados e integrados 
para la innovación de la metodología en el aula. 
 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
Este trabajo de investigación se relaciona con los estándares de Lenguaje para grado octavo, en 
cuanto al factor de producción escrita, en donde se plantea la necesidad de la elaboración de textos 





esta necesidad y con el propósito de cualificar dicha producción para los estudiantes de ciclo cuatro 
surge el siguiente interrogante: ¿cómo incide en la producción escrita de textos expositivos de 
los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander Fleming I.E.D, un ambiente virtual de 
aprendizaje; representado a través de la narrativa digital? De acuerdo con este 
cuestionamiento, se tiene como propósito fundamental, el diseño e implementación de un ambiente 
virtual de aprendizaje, en el que se establecerán dos categorías de gran importancia: la primera, la 
producción del texto expositivo y la segunda, la narrativa digital, por medio de la cual los 
estudiantes evidenciarán el proceso, mediante la realización de un trabajo final en el cual se podrá 
apreciar la importancia de la competencia escritural, ya que impacta a todas las áreas del 
conocimiento, evidenciando la transversalidad y la interdisciplinariedad en el contexto educativo. 
Permite también que los estudiantes presenten sus conocimientos organizados, de acuerdo con la 
escogencia de una temática específica que será presentada por medio del texto expositivo, y con el 
uso y ayuda de las diferentes herramientas y materiales que desde las TIC se pueden utilizar. 
 
CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Colegio Alexander Fleming está ubicado en el barrio San Jorge, localidad 18 (Rafael Uribe), 
en la diagonal 45 bis N° 13 F 03 sur Sede A, la cual maneja un promedio de 450 estudiantes de 
básica media y secundaria por jornada,  esta sede cuenta con dos cursos por grado, en el caso de 
octavo se manejan 33 estudiantes por curso, en el caso de 801 su rango de edad está entre los 13 a 
los 17 años; se escoge este grupo para trabajar el proyecto de investigación porque la docente ha 





colaboración, trabajo, liderazgo, buen trato y por crear un ambiente propicio para la mutua 
colaboración con la asignatura de Lengua Castellana. 
Relación Etapas del Proyecto-Diseño 
Figura 9: Relación Diseño-Etapas 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el gráfico se puede apreciar la relación del diseño Estudio de casos y las etapas del proyecto, 
estableciendo que desde el primer momento (Diagnóstico) se puede plantear el problema, el 
grupo con el cual se quiere trabajar y el objetivo al cual se quiere llegar. Cada etapa se relaciona 
con el fin de cumplir con el proyecto y de establecer dos momentos de importancia, el primero: la 
relación de las TIC con la clase de Lengua Castellana y el segundo: la interacción desde la clase 
como metodología innovadora con las TIC en un AVA (herramientas). Generando un texto 







ETAPAS DEL PROYECTO  
Etapa 1 
 Diagnóstico (Resultados-Rúbrica): Prueba tipo Evaluación de Competencias, se maneja 
el Eje de Producción escrita que tiene como intención que el estudiante construya un texto en el 
que entable la relación entre la lectura y la imagen presentada, con el fin que ponga a prueba su 
comprensión lectora establecida en los puntos anteriores, (Ver anexo 3). El estudiante, además, 
podrá demostrar la relación que efectúa con los niveles de: Superestructura (estructura del texto), 
Pragmático (función e intención del texto), Semántico (construcción del significado), y 
Morfosintáctico (aspectos formales de la escritura). En tres niveles avanzado, medio y básico.   
Construir un texto que entabla relación entre la lectura y la imagen presentada. En este 
aspecto logran un nivel de producción textual medio con tendencias a lo básico, en 
definitiva, se les dificulta expresar sus ideas y argumentos con claridad, por lo cual se 
debe fortalecer el aspecto semántico y pragmático. 

















Logra construir un texto que 
evidencia la relación entre el 




explicaciones que hacen 
referencia al tema central, 
pero no le ayudan a 
entender al lector la 
relación entre esas 
informaciones y el 
propósito del texto.  
No lleva a cabo la 








Demuestra capacidad para 
establecer relación entre textos 
(escrito e imagen), 
expresándolo a través de sus 
ideas. 
 
Elabora el texto 
relacionando únicamente 
con la lectura o la imagen 
presentada. 
 
No evidencia en su 
escrito relación entre los 
textos solicitados (texto 
escrito e imagen). 
 
  Semántico 
(construcción 
del significado) 
Logra expresar sus ideas con 
claridad, sentido lógico y 
conocimiento del texto. 
 
Las expresiones utilizadas 
contienen explicaciones y 
proposiciones frente al 
tema central, pero no están 
diferenciadas.  
No se percibe claridad en 
las ideas expresadas en el 









formales de la 
escritura) 
 
Usa adecuadamente signos de 
puntuación y emplea un léxico 
pertinente para el texto 
solicitado.  
 
Usa solo algunos signos de 
puntuación y léxico 
sencillo para la elaboración 
del texto solicitado. 
 
No hace uso adecuado de 
signos de puntuación ni 
de léxico acorde a lo 
requerido para la 
elaboración del texto. 
 
Tabla 8: Rúbrica Producción escrita 
Fuente: Elaboración propia basada en el Proyecto LEO (2014).  
 
 Reconocimiento del proceso escritural individual: Taller “creemos un chat”, los 
estudiantes en el cuaderno de la asignatura elaboran una hoja similar al de una red social 
(WhatsApp- Facebook) y generan una conversación pasando su cuaderno a los compañeros 
y compañeras con los que desean tener alguna conversación. Este tipo de taller genera un 
sinnúmero de palabras expresadas por medio de símbolos o consonantes, las cuales se 
escriben en el tablero con el fin de darle una significación y comprender qué están 
comunicando. Al comenzar el año 2015, se realizan unas actividades que ayudan a 
establecer que las competencias escriturales tienen deficiencias dada la poca exigencia que 
se hace desde las redes sociales, sin embargo, los estudiantes están tan acomodados a esta 
forma de expresión que les cuesta trabajo hacerlo de forma correcta aun si lo hacen en 
papel; no teniendo un computador, tablet o celular. 
En este taller que se trabajó se encontró la gran incidencia que tiene el lenguaje escrito 
transmitido por lo que ahora se llama “chat”, ya sea desde el antiguo Messenger hasta el 
hoy usado y repetido WhatsApp, encontrando que el proceso escrito de comunicación que 
los jóvenes practican no es más que la suma de errores constantes, de una gramática 
mínima, del nulo uso de símbolos ortográficos, y en muchos de los casos expresiones 
grotescas que ofenden y maltratan a quienes los leen o tratan de interpretar este tipo de 





desde que comienzan su educación, es tal el impacto que el investigador o educador se suele 
preguntar qué pasó con lo que les enseñaron, y pues como todas las respuestas que se dan 
hoy en día: “Los jóvenes de hoy son así, o todo tiempo pasado fue mejor, o la modernidad 
y la tecnología no les permite avanzar…” o por simplicidad se deja este proceso 
comunicativo así y no importa cómo se avanza; es claro que en la escuela no se quiere 
producir escritores, pero sí el objetivo radica en generar una comunicación clara, concreta 
y que cumpla con un mensaje bien dado y recibido, pero si en este canal se rompe o no se 
llega al propósito comunicativo, no se podrá cumplir con el mínimo de los estándares de 
Lenguaje. 
 Encuesta: Preguntas que abordaban de forma directa el reconocimiento de la red como un 
medio de investigación o mera recreación, pasando desde el hecho de tener un artefacto 
que permitiera el acceso a Internet hasta la importancia de reconocer el tiempo en el que 
se está en este medio. Es importante destacar que los estudiantes hicieron preguntas 
relacionadas con la encuesta como: ¿qué significaba inalámbrica o red fija (cable)?, ¿cuál 
era la diferencia? el tipo de velocidad, porqué era necesario saber el tipo de Internet que 
utilizaban en casa y si tenían o no, se les explicaba la importancia del uso de Internet en 
casa y fuera del colegio para poder ingresar a la plataforma y cómo esta podría beneficiar 
sus procesos comunicativos. En la mayoría de los casos tener computador o Internet en 
casa no era posible, por eso era necesario acudir a sitios especializados o en otros casos 
acudir a los hogares de sus compañeros y compañeras que tuvieran este servicio para 
trabajar en la plataforma  y no tener que afectar su rendimiento en la clase o porque les 
motivaba mucho trabajar en el proyecto, cuando ninguna de las anteriores opciones era 





de las maletas con tabletas dadas al colegio y la sala de computadores en ciertas horas que 
coincidieran con espacios libres y horas de clase fue una gran opción en el proceso 
investigativo. 
 
 Descubrir, identificar e interpretar de forma crítica la Literatura electrónica: 
Descubrir el mundo del autor, que implica identificar los propósitos de quien escribe, 
descubrir su idiolecto, rastrear la subjetividad para detectar posicionamientos dentro de un 
marco cultural. 2) Identificar el género discursivo, es decir, develar el tipo de texto, sus 
voces y si ellas entran en contraposiciones, los giros del lenguaje y las jerarquías 
discursivas. 3) Interpretar o definir los propósitos generales del texto, explicar los 
acuerdos y desacuerdos del lector con el autor y el tema. La literacidad electrónica 
permite la interacción con otros medios: fotos, videos, audio, blogs, revistas, periódicos, 
cuadros, pinturas. Ello implica no solo saber leer sino saber escribir, valga decir, saber 
navegar por la red, buscar y valorar la información para ponerla en diálogo. Cassany 
(2006).  
 
En un primer momento se tienen en cuenta las percepciones tanto de los estudiantes como 
de los maestros encontrando que: por parte de los alumnos se concibe una idea clara de la 
importancia de innovar de hacer una clase de Lengua Castellana en la que realmente sean 
sus experiencias las que cuenten su conocimiento y cómo este lo pueden verificar con la 
formación de competencias comunicativas; en cuanto los docentes se sigue presentando 
en muchos de los casos un miedo errático que no los deja avanzar en cuestiones 





como la innovación está en boga y los maestros no somos ajenos a estos procesos 
establecidos desde todas las políticas educativas a nivel nacional e internacional, pues 
accedemos y entramos en los métodos educativos que nos fortalecen y hacen entrar en 
conflicto nuestra formación para así evidenciar que es necesario ir a la vanguardia y 
modificar con las ayudas de las nuevas tecnologías el enseñar, orientar y formar. Permitir 
el intercambio de información entre estudiantes es importante siempre que se respeten los 
derechos de autor y esta es una labor que en los procesos de la escuela se debe destacar. 
Copiar y pegar desde la red, se ha vuelto un hábito educativo, de este aspecto la urgencia 
de crear actividades que percutan en la criticidad de la comunidad educativa. 
 ¿Qué voy a investigar?: Momento en el que se le pide a los estudiantes pensar en un 
tema de investigación. Aquel que sea de su interés. Una situación a la cual tengan 
conocimiento y puedan hablar desde su propia experiencia. Se les da ejemplos tratando de 
orientar esta determinación, ya que, sin su ánimo la producción escrita no sería relevante 
al momento de realizar el texto expositivo. Son variadas las propuestas. Lo interesante y 
relevante de esta puesta en común es el acercamiento a situaciones personales que los 
estudiantes desean contar. Es un momento anecdótico y narrativo. A la variación de 
temática se le da una estructura (texto expositivo) para que puedan dirigir su camino 
investigativo y producto final.   
 Pasos para escribir: se siguió en este proceso los pasos de escritura que destaca, 
comenzando por la pre-escritura: Se trabaja la tipología textual. Se especifica en el texto 
expositivo (objetivo, características, estructura y clases). Se empiezan a producir ideas, 
conseguir información, y precisar la audiencia. Siempre se insiste en que las razones para 





trabajo? ¿Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas? ¿Para 
responder a algo que se ha leído? ¿Para dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? 
¿Para divertir? 
Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón 
para hacerlo, estas deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de escritura. 
Se ponen por escrito algunos de esos motivos y referirse a ellos ocasionalmente. 
¿Quién es la Audiencia?: Es importante saber quién va a leer el escrito. En el salón de clase, 
en general, lo hace el maestro(a), pero también otra audiencia lo puede hacer. Es 
conveniente anotar quién es la audiencia y referirse a ella ocasionalmente.  
 Encontrar un Tópico: Este es generado por cada estudiante, atendiendo a sus necesidades, 
experiencias, conocimiento y el grado de inquietud que les genera. Las experiencias 
personales, los eventos presentes o pasados, o lo que el estudiante se imagina son parte 
importante y lo utilizan de manera recurrente. Aunque se les pide pensar en la audiencia 
(compañeros y compañeras de clase), la mayoría comienza a escribir espontáneamente y 
generan pensamientos que les permitan y ayudan a construir una historia.  
 Lluvia de Ideas: A pesar de tener claro su tema se trata desde la orientación de la docente 
de agrupar el tópico como un núcleo central y escribir alrededor de éste las ideas y palabras 
que vengan a la mente. Se utilizan preguntas para que el estudiante genere inquietud, como: 
¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Realizan una lista. Se les pide hacer uso de 
los sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato, y el gusto. En este punto se les pide escribir 
espontáneamente sobre el tópico y que tengan en cuenta si: ¿Se puede argumentar el tópico? 





humorístico o serio? ¿Qué conoce la audiencia sobre el tópico? Ocasionalmente se puede 
referir a la lluvia de ideas. 
 Búsqueda, Investigación: Se cuestiona a los estudiantes sobre: ¿Qué saben sobre el 
tópico? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesita saber la audiencia sobre éste? Se les pide 
buscar e investigar al iniciar el proceso no después de que hayan comenzado a escribir. Al 
terminar este momento, los estudiantes recolectarán la información que necesitan, se 
referirán a ella ocasionalmente. Los estudiantes son muy precisos en los datos, ya que 
escogieron tópicos que son de su conocimiento y los cuales les gusta mucho, ya sea 
porque interactúan con él o por situaciones personales. 
 Borrador: Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en el cuaderno. 
Se usa una idea principal sobre el tópico, y es bueno recordar que ésta puede cambiar 
durante el proceso de escritura. Cuando no se presentan avances o ideas básicas se les 
pide que piensen en su tópico y cómo este puede ser importante para quien lo escribe 
como para la audiencia. Que atiendan la realidad de su escogencia, que tengan en cuenta 
el límite de tiempo y si es de eso de lo que realmente se quiere hablar. En algunos casos a 
pesar de no ser muy satisfactoria la escritura se trata de empezar a corregir a nivel 
ortográfico y gramatical.  
 Revisión: Aunque el propósito sería realizar el borrador el procesador de texto del 
computador, no es posible porque solo hay un computador en el salón y las maletas 
viajeras están bajo llave y quien puede prestarlas está incapacitado. Por esto, se les pide 
hacerlo en el cuaderno y que comprendan que el computador en muchas ocasiones no le 
permite al escritor, ver la totalidad del texto que ha escrito. En este borrador, se les pide 





definitivamente sobra. Se les pide autoevaluar que tan cerca se está de escribir sobre el 
punto focal del tópico. Se les pregunta en este punto ¿si hace sentido lo que se ha escrito y 
si es interesante? 
Además, este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo que no 
es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el significado sea más claro o más 
interesante. 
Las decisiones que se toman en la revisión están controladas por el tópico escogido y las 
limitaciones que éste tiene. Es fundamental tener una frase clara sobre el tópico o una 
frase en la que se plantee explícitamente la tesis de éste. Se hace un trabajo compartido en 
el que se le solicita a un compañero o compañera que lea el trabajo y que explique cuál es 
el tópico. 
 Corrección/ Edición: La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden repetir 
hasta que se logre una prueba satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer 
una corrección final y editar el trabajo; esto a veces se conoce como cirugía cosmética.  
Se debe verificar lo siguiente: Ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las oraciones, 
que no haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos; 
concordancia entre sustantivos y pronombres, información que falta o se ha perdido, los 
hechos deben concordar con la investigación, voz que se escogió, foco del trabajo. 
Después de que se hayan hecho las correcciones finales, el estudiante debe hacer una copia 
final limpia y bien presentada. 
 Publicación / Compartir: La copia final limpia y bien presentada, constituye el producto 
que se debe compartir con la audiencia, maestra, compañeros, clase, colegio, etc… El 





 Reconocimiento de las maletas viajeras: La institución recibe tres maletas viajeras con 
computadores portátiles y tabletas que se pueden llevar a los espacios que sean 
requeridos. Este material es llevado al salón de clase permitiéndoles a los estudiantes el 
ingreso a cada herramienta portátil, indagando los programas establecidos de las 
diferentes asignaturas. Los estudiantes ingresan, leen, juegan, detallan las diferentes 
actividades y comparten con sus compañeros y compañeras aquellas que son interesantes 
y les generan inquietud.  
Es interesante esta actividad porque permite una clase totalmente diferente a las 
practicadas, a pesar de que cada uno tiene una herramienta permite la comunicación. Se 
emocionan, comparten, preguntan y disfrutan de esta sesión.  
 
Luego, se siguió con los procesos después del taller diagnóstico, este se presentó con un 
encuentro de reconocimiento con la maleta viajera de tabletas en la que cada uno tiene 
una, se observan los programas establecidos en cada uno de las diferentes asignaturas 
(talleres, actividades, libros temáticos y de contenidos, ejercicios lúdicos, etc.). los abren, 
analizan, juegan, se distraen y comparten con otros compañeros y compañeras lo que 
encuentran, este espacio a pesar de ser corto evidencia el compromiso y el cambio que 
genera el uso de las TIC en la clase de Lengua Castellana, la emoción fue tanta que 
preguntaban constantemente cuándo volverían a trabajar con las tabletas. La siguiente 
experiencia junto con la maleta tuvo como práctica abrir sus correos electrónicos, 
encontrando que muchos de ellos no los recordaban o no tenían, tuvieron que ingresar a 
su Facebook para recordar sus datos y quienes no tenían ésta red social tuvieron la 





tuvieron que recordar datos que no tenían muy claros pero que con un poco de paciencia 
obtuvieron su nuevo correo con el propósito de empezar con el ingreso como estudiantes 
dentro de la plataforma. 
 Mi red social-Mi correo: Sesión en la que se les permite a los estudiantes por medio de 
las maletas viajeras (computadores portátiles y tabletas) ingresar a la red social que más 
utilizan de forma guiada. Comparten junto con la docente fotos, amigos, comentarios, 
videos, etc. Es un espacio de alegría comunicación constante entre amigos y amigas que 
deja ver parte de sus vidas, de su forma de actuar y ser. Permite reír, compartir y 
encontrar que es importante para cada quien según su edad y contexto.  
Se pide el ingreso al correo electrónico y muchos expresan no tener, situación curiosa, ya 
que, uno de los requisitos para estar en una red social es el e-mail. Se dan cuenta que han 
olvidado su correo y hasta su clave. Por esto, es necesario en más de tres casos abrir un 
nuevo correo electrónico y en este caso se destaca la colaboración entre compañeros y 
compañeras para la realización del proceso. 
Etapa 2 
 Ingreso a la plataforma Narrando ando (Escritura): Al entrar a la plataforma los 
estudiantes pudieron encontrar:  
1. Saludo e introducción (Espacio establecido para dar a conocer a los estudiantes 
qué es una plataforma y cuál era su objetivo general, además se les comentaba cómo se 





2. Instrucciones de uso (espacio dedicado a la comprensión del uso de la plataforma, 
inscripción, usuario y clave de acceso, además de posibles horarios para el ingreso y 
trabajo extraclase). 
3. Observación del video introductorio y muestra de cómo hacer este tipo de recurso 
en una plataforma, además se les muestran algunos recursos como prezzi, voki, YouTube, 
exelearning, educaplay, pixtón, etc., con el fin de que entiendan mejor este objeto de 
aprendizaje y se pueda cumplir con el objetivo de establecer que es un conjunto de 
recursos digitales, autocontenible y reutilizable, que tiene un propósito educativo y 
constituido por tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización.  A su vez tiene una estructura de información externa 
(metadatos) que facilitan su almacenamiento, identificación y recuperación. 
 
El establecimiento de estos momentos fomentó y ayudó a encontrar que las causas que llevaron al 
planteamiento del problema eran las relacionadas con el esfuerzo por parte del docente del 
cambio tecnológico. Además, la metodología motivó el compromiso constante, la ayuda mutua y 
la respuesta a la inquietud del proyecto ¿es posible mejorar los procesos escriturales?, pues bien, 
siguiendo con estas motivaciones fue posible continuar con el proceso investigativo y el 
desarrollo metodológico del proyecto.  
 
En estos momentos son constantes las preguntas y el avance del proyecto investigativo por parte 
de los estudiantes. Entienden que son parte de un proceso que los involucra como entes 
principales y desean dar lo mejor, colaboran en ciertos aspectos que para ellos y ellas son fáciles, 





trascendental el interactuar con el ambiente de aprendizaje y que este genere en ellos un momento 
de reflexión de sus competencias escriturales y poder desarrollar las actividades y ejercicios que 
se deprenden del AVA para presentar su propuesta digital por medio de la narrativa. 
Las siguientes actividades se dan desde la plataforma, con el propósito de motivar el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de que se apropien de las temáticas y 
desarrollo de la presentación final del ejercicio.  
 Tipología textual: Taller realizado con el fin de recordar los diferentes textos con el fin 
de crear mayor acercamiento al texto expositivo. Se observa de cada uno: su significado, 
características, estructura, clasificación y ejemplos. Esta teoría es dada en clase con el uso 
de los computadores de la sala de informática, permitiéndoles a los estudiantes el ingreso 
libre a las diferentes fuentes que se encuentran alojadas en la Red. Se les da una 
introducción de lo que deben buscar, la importancia de indagar en varias páginas, el hecho 
de no quedarse con lo primero que encuentren (Rincón del Vago, Wikipedia).  
Dado que es una oportunidad de investigación que nutrirá el proceso que en sesiones 
después deben realizar, todos participan y hacen lo pedido en el primer momento, una 
lectura. Segundo, se les pide realizar una presentación de la temática tipología textual y 
que enfaticen en el texto expositivo utilizando la herramienta de office power point. Los 
estudiantes encuentran muy cercana este tipo de herramienta y la utilizan con gran 
creatividad. Tercero, se hace un ingreso por parte de todos a la herramienta alojada en la 
web llamada Slideshare (sitio que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir 
en público o en privado presentaciones de diapositivas en PowerPoint, documentos de 
Word, Open Office, PDF, Portafolios, etc.), con el fin de introducirlos en el proceso que 





En esta actividad, se les pide tener en cuenta al momento de elaborar su presentación una 
lectura concienzuda y comprensiva, que no demuestre las acciones constantes de “copiar 
y pegar”, respetando los derechos de autor. 
 Texto expositivo-Narrativa digital: Dadas las directrices establecidas en los estándares 
de Lenguaje por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y lo proyectado en la 
investigación, se establece la importancia de hacer énfasis en el Texto expositivo 
(definición, características, estructura, tipos, ejemplos, clasificación). En esta actividad se 
les pide verificar la información, accediendo a las diferentes opciones que ofrece Internet. 
Los estudiantes deben tomar apuntes en su cuaderno con el propósito que quede consignada 
la información en un lugar que puedan consultar cuando lo requieran. Se les muestra con 
ayuda de los implementos tecnológicos alojados en el aula de clase (videobeam, 
computador) una presentación en Prezzi (programa que permite explorar por medio de 
presentaciones de tipo expositivo diversas temáticas) sobre este tipo de texto. Se alude 
también al tema Narrativa digital, mostrando un video de ejemplificación. Como paso 
siguiente se les pide realizar un texto expositivo del tema Narrativa digital utilizando alguna 
herramienta alojada en la web (Prezzi, Slideshare), con el fin de constatar que fueron 
comprendidos los propósitos de las sesiones vistas.    
 Presentación de herramientas web: Es una sesión determinada al reconocimiento de 
herramientas alojadas en la red con el fin de contribuir a la presentación final de cada 
tema. Se observan videos elaborados desde diversos programas (movie maker, 
Photoshop, Windows media), y cómo se pueden subir a YouTube. Realización de avatar 
en Voki. Elaboración de historietas y cómics por medio de powtoon o pixton. 





wikis. Estas muestras ayudan a tomar decisiones por parte de los estudiantes para la 
elaboración de su texto final (Narrativa digital) puntualizando en el tema escogido por 
cada uno. Es un momento en el que se emocionan viendo los ejemplos dados. Empiezan a 
surgir ideas del cómo será su trabajo final, las comentan a nivel general. Es importante 
tener en cuenta que para esta sesión se tuvo que ocupar dos horas más de clase dados los 
tiempos, interrupciones y lentitud de la Internet. 
 Cuadro de actividades, cronograma y temáticas (Storyboard): espacio dedicado a 
formular un cronograma de investigación en el que se evidenciará el trabajo por parte de 
los estudiantes de acuerdo con la temática escogida por cada uno. En este proceso la 
indagación fue parte crucial, el entendimiento de una tabla en la que cada columna 
designaba la actividad, la fecha, la descripción, fue una excusa para orientar casi que de 
forma individual. Al finalizar los jóvenes permitieron la duda y la constante observación. 
Estas actividades permitieron de nuevo un trabajo cooperativo y de acompañamiento 
constante.  
 Presentación del cronograma: Hace parte complementaria de la redacción del storyboard, 
permite las correcciones sobre todo a nivel de fechas y de estructuración de lo que se quiere 
investigar. Este espacio se dio a nivel individual, quienes no lo habían hecho, elaboraron 
un borrador, atendiendo a las sugerencias que se les daban a otros compañeros y 
compañeras. 
 Búsqueda de información: Es un trabajo que se realiza en clase aprovechando las tabletas, 
la red y la orientación de la maestra, con el fin de elaborar un texto expositivo que 
contribuya a la presentación final (Narrativa digital). Los estudiantes decidieron investigar 





decisión, sin embargo, hay cinco estudiantes que no presentan avances, en la mayoría de 
las actividades, se debe hablar con ellos y proponer nuevos tiempos y espacios para que 
presenten los avances necesarios. Se establece una fecha de entrega, con el fin, de acercarlos 
a su investigación y formulación de texto expositivo. En las posteriores sesiones se revisa 
lo investigado, en algunos casos, se hacen correcciones a nivel gramatical y ortográfico, en 
otros, no se ven avances a nivel escrito, pero los estudiantes manifiestan estar elaborando 
su texto expositivo. 
 Narrando ando: Entrega del trabajo final, se establece desde el cronograma (storyboard) 
una fecha de sustentación por parte de todo el grupo. Se utilizan los medios tecnológicos 
que aporta la institución y sin un orden se pregunta ¿quién quiere comenzar? Aquellos que 
siempre mostraron disposición, emoción, responsabilidad y esmero son los primeros. Son 
trabajos destacados, que demuestran el interés presentado en cada una de las etapas. En este 
momento es cuando más muestran afinidad por el tema escogido. Su exposición muestra 
estructuración, creatividad, compromiso y dedicación. Por los tiempos, no todos pueden 
mostrar su trabajo, algunos intentan, pero la red falla y los intentos para ingresar a los 
diferentes links son fallidos, recurriendo así a dar otras fechas para que no suceda lo mismo, 
se pide guardar en memorias, correo electrónico u otras posibilidades.  
Es importante destacar que de este proceso se hace un video en el que se les permite a los 
estudiantes, de forma voluntaria, sustentar su trabajo siendo grabados. Su aporte es 
significativo y muestra la apropiación del ejercicio elaborado en todas las sesiones y su 
aproximación con el objetivo del proyecto investigativo.   
 Análisis y evaluación del objeto: En la creación de objetos de aprendizaje es necesario la 





asignaturas específicas del énfasis (Informática Educativa) se pudo realizar el ambiente 
virtual específico del área de conocimiento y que abarcara el objetivo general del proyecto, 
el diseño, construcción e implementación se pueden observar desde las matrices 
metodológicas a nivel del diseño (Diseño instruccional) y el concerniente con la 
metodología (Metodología Grace), permitiendo el trabajo junto con los estudiantes en las 
diferentes sesiones.  
La oportunidad de contar con recursos materiales y humanos desde la universidad permitió 
crear este objeto de aprendizaje, y hacer posible la mejora constante en el uso de las 
diferentes herramientas, ya que en cada clase se trabajaban y ejercitaban en pro de la mejora 
del ambiente, creando las directrices que ayudarían a los usuarios a tener una experiencia 
satisfactoria en su uso.  
En las clases presenciales, profesora y estudiante tienen una comunicación directa en 
tiempo real e interactúan con materiales y herramientas en conjunto, mientras que el espacio 
virtual permite una comunicación asincrónica; en el caso del producto desarrollado para 
este proyecto se establecieron siete sesiones de tipo presencial y cinco sesiones en la 
plataforma, con el fin de hacer el uso de los dos tiempos para cumplir con el objetivo 
general, siendo necesarios estos dos espacios para dar indicaciones, aclarar dudas y, en 
muchos de los casos, permitir el acceso a la institución por la falta de red o computador en 
los hogares de los estudiantes.  
El objetivo de hacer la integración de esta herramienta con la asignatura de Lengua 
Castellana, era primero proponer una metodología diferente que pudiera ser asimilada por 
parte de los estudiantes y que especificará en los procesos que se generan en la competencia 





escriturales en los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander Fleming I.E.D. las 
sesiones presenciales y virtuales dan la opción de transmitir adecuadamente un mensaje 
claro entre el emisor y el receptor, si este proceso de transmisión es dado adecuadamente 
se podrían alcanzar los objetivos de la investigación en cuanto los procesos escriturales. 
Pero, para saber si este aprendizaje tuvo un fin apropiado se acudirá a lo que Gagné y Brigs 
(1987) propusieron en el libro “La planificación de la enseñanza: sus principios”, 
relacionado con un modelo general para la instrucción basado en tres premisas 
fundamentales: La primera es que se debe partir de unos objetivos formulados con claridad; 
ya que, desde existir una secuencia ordenada de eventos y estos a su vez deben estar 
correlacionados con los objetivos establecidos y esto conllevaría a cumplir nueve eventos 
específicos que si se cumplen el proceso de enseñanza aprendizaje se pude dar de manera 
adecuada, en algunos casos estos eventos pueden ser susceptibles de ser evaluados ya que 
el objetivo es el fin al cual alcanzar. Estos eventos son:  
1. Generación de la atención. 
2. Presentación del objetivo y motivación. 
3. Relación con conocimientos previos. 
4. Presentación del material de estímulo. 
5. Orientación para el aprendizaje 
6. Evocación del desempeño 
7. Retroalimentación 
8. Evaluación del desempeño 
9. Retención y transferencia 





Evento Relación ¿Cómo identifica el usuario 
su presencia? 
Generación de la 
atención 
Incluye el tema o título y la relevancia 
del mismo. 
Debe resultar atractivo para que el 
usuario continúe interesado en el uso del 
producto. 
¿Qué tema se trata en este 
producto? 
¿Qué puedo aprender al 
usarlo? 
Presentación del 
objetivo y motivación 
Indican al estudiante que será capaz de 
hacer o conocer una vez use el producto 
adecuadamente. 
¿Por qué debo usar este 
producto? 




Se hace un enlace cognitivo con los 
temas previos. 
¿Qué necesito saber para 
usar este producto? 
¿Para qué me servirá 
utilizarlo? 
Presentación del 
material de estímulo 
Es la introducción al tema principal y su 
intención es despertar curiosidad e 
interés acerca de lo que viene más 
delante en el producto. 
¿Qué tipo de problemas 
resuelve este aprendizaje? 





Orientación para el 
aprendizaje 
Se explica al usuario la forma en que 
debe usarse correctamente el producto. 
¿De qué manera aprenderé 
con ayuda de este 
producto? 




Se realiza mediante prácticas y 
actividades supervisadas. 
¿Cómo puedo saber si estoy 
comprendiendo el tema? 
¿Cómo puedo mejorar mi 
nivel de aprendizaje? 
Retroalimentación La retroalimentación es indispensable 
para que el usuario sepa si está 
cumpliendo los objetivos planteados. 
¿Es correcto lo que estoy 
realizando con el producto? 




Indica si el usuario ha alcanzado un 
nivel de aprendizaje deseado. 
¿Lo que el usuario ha 
demostrado es suficiente? 








Se busca que el usuario sea capaz de 
aplicar lo aprendido en alguna actividad 
integradora. 
¿Se ha adquirido un nivel 
de aprendizaje acorde a los 
objetivos iniciales? 
Tabla 9: Relación de eventos con el objeto de aprendizaje. 
Fuente: Gagné y Brigs (1987). La planificación de la enseñanza: sus principios. 
Al observar el cuadro se puede constatar que cada uno de los eventos descritos tienen una función 
y una secuencia que permite avanzar de lo simple a lo complejo, permitiendo que exista un mayor 
interés y motivación por parte del usuario. 
 Resultados: Se estableció una guía que puede ser observada en los anexos. Esta guía de 
evaluación se realizó con los estudiantes que durante el proceso investigativo pudieron 
intervenir con el objeto de aprendizaje (cinco sesiones), dejando la posibilidad de mejorar 
si así se requería en algunos aspectos. Al finalizar las sesiones en las que los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de trabajar y encontrar ayudas para su proyecto final se pudo 
establecer según el taller evaluativo que: 
 La introducción a pesar de estar realizada por medio del recurso Voki, no genera en los 
estudiantes mayor motivación, se debe tratar de mejorar con el fin de cumplir con los 
nueve eventos que fortalecen el proceso y articulan el objeto de aprendizaje. 
 Hace falta una explicación más llamativa de los objetivos que se quieren alcanzar y que 
no se presenten siempre como lectura, sino que se busque la disposición de un 





 Se especifican muchos de los temas que se relacionan con el objetivo y el área de 
aprendizaje, sin embargo, no se enfatiza en la evaluación que conduce a la vez a la 
retroalimentación, refuerzo y mejoramiento constante. 
 El objeto de aprendizaje no permite una barra de acceso o menú que facilite el ingreso, 
haciendo que toda la información, talleres, evaluaciones, videos, etc., se sigan en orden 
lineal y se deba siempre estar en el inicio; este tipo de barra es de suma importancia y más 
aún cuando se trabaja con población que requiere una constante instrucción.   
 Los procesos de retroalimentación no son lo suficientemente satisfactorios ya que no se 
hicieron y esto requería de este tipo de procesos para llegar con satisfacción a cumplir el 
objetivo del objeto de aprendizaje.  
 Al dar los objetivos se debe tener en cuenta un lenguaje apropiado para la población a 
trabajar ya que en este caso se hicieron pensando en las clases del énfasis y no en los 
estudiantes que estarían utilizando el objeto de aprendizaje.  
 El título a pesar de unir dos aspectos de gran importancia en la investigación, no es clara ni 
describe lo que se quiere y hacia dónde se quiere llegar. 
 En el trabajo de la plataforma y el objeto de aprendizaje no hay un trabajo que especifique 
de manera positiva los aprendizajes previos de los estudiantes a pesar de ser trabajados a 
nivel presencial en el ambiente deberían existir por lo menos una actividad que permita 







INFORME INVESTIGATIVO DE LA PLATAFORMA 
Se concluye que, al hacer este tipo de ejercicio para afianzar las capacidades y competencias 
comunicativas se debe pensar en reformular y establecer parámetros efectivos que ayuden al 
cumplimiento del objetivo general de la plataforma; otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo, 
es necesario tener claridad en el número de sesiones a trabajar ya que de esto depende también el 
excelente cumplimiento a los objetivos, de una evaluación satisfactoria que pueda ser analizable 
para proceder a trabajar en las oportunidades de mejora detectadas y repetir una posible 
evaluación, siempre pensando en seguir mejorando. 
Para finalizar este análisis, se ve la importancia de hacer la evaluación cuántas veces sea 
necesario para que el objeto de aprendizaje sea una oportunidad de mejora constante y contribuya 
al ejercicio propuesto para cumplir con el objetivo general del proyecto de investigación.  
Los procesos de escritura del ciclo IV (grado octavo) se evaluaron por medio de la rúbrica 
desarrollada en el Proyecto LEO de la Subsecretaría de Calidad y pertinencia, Dirección de 
Educación Preescolar y básica (Herramienta aprender a hablar, leer y escribir para comprender el 
mundo) enero 2011, ver anexo 2; porque en ella se específica de una forma clara que, la lectura y 
la escritura son aprendizajes fundamentales para el acceso a la cultura y para la apropiación social 
del conocimiento.  
 
Además, comenta que el aprendizaje de la lectura, la escritura y el desarrollo de la oralidad, 
debería ir más allá de los procesos de decodificación y codificación, facilitando el surgimiento de 





por parte de los sujetos. Existe una relación recíproca entre el desarrollo de habilidades para leer 
y escribir y el desarrollo del conocimiento de manera significativa. De ahí la necesidad de 
abordar estos procesos en todas las áreas y ciclos escolares. Como lo han señalado diversos 
estudiosos, el lenguaje constituye una de las herramientas más potentes para la evolución de los 
individuos y de las colectividades toda vez que tiene un papel crucial en diversas esferas de las 
personas: la construcción de su identidad, el desarrollo del pensamiento, la capacidad de aprender 
cualquier disciplina siempre, la posibilidad de tener una voz y participar como ciudadano en la 
toma de decisiones que afectan su destino. El desarrollo del lenguaje es un asunto que compete a 
todos los docentes, porque está en todos los momentos de la vida social y escolar, y atraviesa el 
currículo. 
 
En muchos de los casos se asume la evaluación en nuestro contexto, como un proceso que tiene 
en cuenta todos los aspectos de la formación del estudiante (ser, saber, saber hacer, hacer, poder, 
querer, decir, sentir, pensar, gustar, etc.) que tiene en cuenta todas las dimensiones del desarrollo 
humano: físico-creativa, cognitiva y socio-afectiva. Y que se expresa cualitativamente, es decir, 
describiendo con claridad las fortalezas, falencias, avances, progresos, debilidades en torno a los 
aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes.  
 
El matiz formativo que reviste la evaluación se complementa, en la perspectiva de la Secretaría de 
Educación Distrital, con el carácter dialógico e integral. Así:  
• Integral, en tanto abarca todos los elementos que conforman el sistema de evaluación, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, las estrategias, los sujetos y los ambientes: físicos, sociales, 





• Dialógico como ejercicio de reconocimiento, encuentro de nuevos saberes, de nuevas 
experiencias y prácticas.  
• Formativo como escenario para desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente, Y en el que 
permanentemente se avanza en el desarrollo del aprendizaje (Evaluando ciclo a ciclo. 
Lineamientos Generales, 2009:04).  
 
Al evaluarse las competencias de hablar, leer y escribir para comprender el mundo en el ciclo IV, 
se deben tener en cuenta aspectos como: la claridad con respecto al marco general (político- 
educativo), el planteamiento de los propósitos, es decir, ¿Qué se espera de los estudiantes con 
respecto a la lectura, la escritura y la oralidad durante el ciclo?, las dimensiones del desarrollo 
humano y la interdisciplinariedad, para tener en cuenta qué se espera de los estudiantes en torno a 
la herramienta y del papel que esta desempeña en el trabajo de aula.  
 
La evaluación debe ser un ejercicio de aprendizaje y no una obligación por hacer, como bien lo 
expresaría Tolchinsky (2009). “En lugar de estudiar y aprender para el examen, debería 
examinarse para aprender”. Para tal efecto las fases de evaluación deben:  
 
• Acompañar al estudiante en la construcción del conocimiento, guiado por los propósitos que se 
hayan trazado y las alternativas didácticas que se han decidido implementar en el aula, teniendo en 
cuenta las improntas y las bases comunes aprendizajes esenciales de cada ciclo.  





• Creación de un espacio permanente de reflexión acerca del conocimiento que el estudiante va 
construyendo, de las habilidades y actitudes que va adquiriendo o fortaleciendo, para que poco a 
poco tenga conciencia de sus aciertos y errores.  
• Incorporación al aula de tiempos y espacios para la revisión individual y colectiva.  
• Valoración de todo el proceso anterior que equivale al resultado y que se sintetiza en forma 
cualitativa y cuantitativamente en los informes para la familia.  
 
En las clases de Lengua Castellana se insiste mucho en la parte gramatical y ortográfica en todos 
los grados no queriendo que todos lleguen a ser escritores de profesión, pero sí con el fin de hacer 
más efectiva la comunicación en la utilización de la escritura acorde al grado, la edad, los 
procesos académicos y otras situaciones más que ayudan a contrastar este mundo social que 
ahora viven nuestros jóvenes. Se piensa en cómo hacerlo, e indagando un poco en la forma se 
pone de manifiesto algo que tenemos en frente y siempre olvidamos, el hecho de hacernos 
partícipes de esta sociedad tecnológica no como meros inmigrantes como bien lo decía Prensky 
en su libro Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales (2001) sino como él mismo ahora dice al 
expresar que se debe asumir una nueva meta, la de llegar a la Sabiduría Digital, en su libro  
'Desde Nativos Digitales a la Sabiduría Digital "y" Cerebro Ganancia: Tecnología y la búsqueda 
de la sabiduría digital.'  
PREGUNTA INVESTIGATIVA 
¿Cómo incide en la producción escrita de los estudiantes de grado octavo del Colegio Alexander 










Se cuenta la historia y los 






Duty  III 
Se cuenta la experiencia del juego 
desde el punto de vista del 










Por medio de un video, el 
estudiante expone cómo es la 
formación, influencia y los 
problemas que generan.  






La herramienta permite la 
exposición de una entrevista sobre 
la droga. 
Angie Diaz Camelo https://www.powtoon.com/online-
presentation/fOIbChtP929/untitled/#/ 
 
Fútbol Muestra de la definición, 








Definición, características y 
ejemplos de la temática.  


















Video que muestra el matoneo 
visto desde los estudiantes y una 
forma de contrarrestarlo desde la 
imaginación. Ejemplo de 
Narrativa digital. 
Daniel Páez, Daniela 
Morales, Yostin 
Arévalo y Sebastian 
Morales. 
Youtube.com  
Tabla. 10: Textos trabajo final estudiantes. 






Tabla. 11: Relación entre teorías, diseño y etapas. 
















MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
ORALIDAD Y ESCRITURA 
Algunos antecedentes sobre la oralidad la escritura y la lectura en la construcción social. Hablar 
de antecedentes de la oralidad es remitirse a los orígenes del ser humano. El gruñido sumado al 
gesto se fue transformando en palabra que mediaba las relaciones interpersonales. El lenguaje, 
esta maravillosa capacidad o habilidad, se manifestó inicialmente en el habla, entendida ésta 
como la realización del lenguaje que le da la posibilidad al ser humano de expresar las 
sensaciones, los sentimientos, los pensamientos; es decir, la opción, pero también la necesidad de 
comunicarse. A esto es lo que llamaremos oralidad. 
 
La oralidad ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad; pues las sociedades 
dependen de los sistemas de comunicación; inicialmente los mitos, las leyendas y los relatos orales 
hicieron transmisible la tradición que junto con el ritual le dieron sentido a la existencia de las 
comunidades. En este contexto comunicativo la memoria no se quedó atrás, siendo esencial al 
pensamiento. No en vano, la educación ha buscado siempre el rescate de esas historias orales que 
eran transmitidas de boca a oído, de los abuelos a los nietos. Atado a este ejercicio de la oralidad, 
es necesario también hablar de la escucha y por qué no, de la lectura. La comunicación vista desde 
la oralidad le da preeminencia al oído más que a la vista, un oído que busca retener fielmente para 
conservar la memoria de un pueblo. Si nos remontamos al siglo V AC y especialmente a la cultura 





indicios de la lectura en el mundo occidental surgen en el contexto de la oralidad, o sea, de la 
expresión oral griega en los foros, las ágoras, el teatro. Allí, la palabra oral confiere fama, honor y 
gloria a los grandes héroes de la humanidad; mientras que el oído, la escucha, en esos mismos 
escenarios produce la catarsis, la sanación (Serres, 2003). Hasta la arquitectura está diseñada en 
forma de oreja para que los oyentes-lectores puedan expiar sus culpas y formarse en el ethos y el 
nomos. Estamos hablando entonces de una oralidad primaria (Ong, 1987) en el sentido de una 
sociedad que se comunica a través del habla exclusivamente y donde no existe la escritura; en 
contraposición con la oralidad secundaria, la que nos corresponde vivir ahora, aquella que está 
mediada por la escritura y las tecnologías de la comunicación como la radio, el teléfono, la 
televisión, el computador. 
 
Oralidad y lectura se fusionaron entonces en el canto, la poesía, el teatro, las musas, pero también 
en las leyes (nomos) durante muchos siglos, de tal manera que la primera forma de lectura es la 
oralidad. Oficio que desempeñaban primordialmente los esclavos ya que se comprendía que 
quienes leían en voz alta estaban subordinando su propia voz a aquellos que escribían. El autor 
era el amo, el lector el esclavo de su pensamiento. Estas recitaciones, generalmente públicas, se 
apoyaban en la memoria, pero también, posteriormente, en la escritura que de manera incipiente 
iba ganando espacios en las prácticas. Así, dentro de una sociedad de oyentes, la oralidad cumplía 
la función de mantener vivas las tradiciones, de difundir las grandes batallas y hazañas, de 
constituir al ciudadano y de formar a la persona con una identidad propia dentro de un sistema de 






Oralidad y lectura se evidenciaban de múltiples maneras: los cantos de las leyes, los llamados a 
lista en los ejércitos, la recitación de genealogías mediante la distribución de la voz, la producción 
de un testimonio, mediante el añadir un decir a una voz, a través de entrevistas o relaciones con 
alguien (Svenbro), pero especialmente en la retórica (Ong), la techné rethorique o el arte de hablar. 
En relación con la lectura no se puede dejar de lado la escritura que como se había señalado, 
incursiona paralelamente como una scriptio continua, es decir, como una representación de la 
cadena hablada. De tal manera que el oficio de los esclavos era mucho más difícil de los que 
suponemos; se trataba de separar los discursos en oraciones y luego en palabras, para darles sentido 
en la lectura en voz alta, que durante mucho tiempo predominó. Según Havelock (1996) se produjo 
un choque entre oralidad y escritura, la oralidad primaria se fue rindiendo a la escritura; así, la 
memoria fue perdiendo el papel fundamental que se le asignaba. En los siglos I y II, en Roma surge 
la tecnología del códex, o sea, el libro, como lo conocemos hoy, en contraposición a los rollos. Este 
hecho determina unas prácticas de lectura diferentes que contribuyen a que la lectura se difunda 
más, a tal punto que los mismos emperadores sienten la necesidad de aprender a leer y a escribir. 
 
A partir del s. VIII aparece el alfabeto, gran invención de los griegos que marca definitivamente 
los cánones de la escritura. Así, la escritura alfabética (Ong) se constituye como una tecnología 
que necesita de unas herramientas sofisticadas: punzones, estiletes, plumas, piedras, pieles, tablas, 
pergaminos, papiros, imprentas, computadoras. Se llama tecnología pues es un artificio humano, 
no es natural como el habla; necesita de unas reglas sociales para hacerse comprensible. La 
escritura como tecnología afecta el pensamiento, la conciencia; es la representación de la palabra, 
de un enunciado de alguien que quiere decir o expresar algo. Se le llama también oralidad 





oralidad a una linealidad de la tipografía. Centrando la mirada sobre la lectura; cabe añadir que 
durante la alta Edad Media se configuraron cuatro prácticas lectoras (Chartier, 2001). La lectio, la 
emendatio, la enarratio y la Iudicium. La lectio era el proceso por el cual el lector tenía que descifrar 
el texto para poder leerlo en voz alta; la emendatio, era un proceso de corrección del texto sobre la 
copia, o su mejora; la enarratio consistía en identificar el vocabulario, su retórica e interpretación 
y la iudicium era la valoración de las cualidades estéticas, virtudes morales o filosóficas del texto. 
También se instalaron tres tipos de lectura: silenciosa, in silentio, lectura en voz baja, ruminatio 
(murmullo) de soporte a la meditación y la lectura en voz alta con técnicas particulares y similar a 
la recitación. Varios métodos de enseñanza se establecieron durante la escolástica: 1) lectio, las 
explicaciones y el comentario durante la clase, 2) disputatio, el arte de la discusión y 3) praedicatio 
o dimensión espiritual. Sin embargo, hacia el siglo XIV, este método perdió fuerza por la enseñanza 
de la dialéctica y la lógica que se centraron en la discusión, se impuso entonces otro método 
heredado del siglo XII: 1) la littera, explicación palabra por palabra, 2) el sensus, el sentido general 
o paráfrasis y 3) la sententia, la explicación profunda y personal hecha por el profesor. Por otro 
lado, la población lectora disminuyó debido al difícil acceso a los textos por lo costoso del 
pergamino. 
 
En la Edad Moderna y Contemporánea –gracias a la imprenta- hacia finales del siglo XVIII, se 
inició una revolución lectora en Alemania, todo el mundo comenzó a leer de todo, aparecieron 
nuevos lectores como los niños, las mujeres y el personal de servicios. La revolución lectora 
consistió en lo que se llamó “la epidemia lectora”, especialmente la novela estimuló la lectura en 
privado por parte de las mujeres. La lectura individual también fue llamada lectura sentimental ya 





libros comunes, a una lectura “extensiva”; o sea, una práctica que se multiplica como norma 
cultural obligatoria ya que los artesanos, el personal del servicio, los peluqueros, las camareras, 
los sirvientes, los empleados en el comercio y el cuerpo militar tenían hábitos de lectura. La 
lectura ya no pertenecía a una clase social específica como un rasgo de su distinción. 
 
En el siglo XIX, la alfabetización alcanzó mayores índices mundiales tanto en las mujeres como 
en los hombres de todas las clases sociales. Especialmente los obreros, los niños y las mujeres se 
convirtieron en público consumidor de textos, desde las revistas femeninas, los cuentos de hadas, 
hasta los cuadernillos de autoformación y conciencia política. En los últimos años, el mundo 
contemporáneo se ha visto invadido por las tecnologías con un cambio de dispositivos: del texto 
escrito al televisor, el computador, los videos, el cine. Los nuevos medios de comunicación hacen 
que los viejos cánones de lectura se derrumben, sumado a la crisis de las instituciones como la 
iglesia (divulgadora de la lectura piadosa) y la cultura progresista y democrática (promotora de 
lecturas para la formación de un ciudadano ideal). Entonces la lectura de libros ya no es el 
principal medio de culturización sino los medios virtuales. En este contexto, la escritura no ha 
opacado del todo a la oralidad a través del libro, así como las tecnologías no lo han eclipsado 
tampoco. Especialmente en la edad media, la oratoria mantiene un preeminente lugar en la 
construcción del conocimiento y la defensa de las doctrinas. Señala Havelock, citando a 
McLuhan (1996), que la imprenta y la radio marcaron la historia de la cultura humana en tanto 
introdujeron nuevas maneras de comunicarse masivamente de modos directos e indirectos, 
formas que regularon las prácticas y siguen ejerciendo un enorme grado de control sobre los 





los discursos de Hitler y su poder de persuasión, transmitidos vía electrónica no a un pequeño 
auditorio como sucedía con los griegos, sino al planeta entero. 
 
Oralidad, lectura y escritura no se pueden pensar de manera aislada, se retroalimentan 
mutuamente desde la exteriorización e interiorización del pensamiento. Adicionalmente, éstas no 
se pueden separar de las mediaciones tecnológicas que las hacen posibles: el papel, la pantalla, el 
computador, la Internet. Cassany (2006) se refiere a ellas como la literacidad electrónica, es 
decir, las nuevas formas de la expresión oral, la lectura y la escritura que han pasado del papel y 
lápiz, las cartas y los correos hacia el ordenador, la pantalla y la Internet, a tal punto que sería 
imposible acceder al mundo sin las redes virtuales. Estas mediaciones permiten la participación 
en la sociedad y en las relaciones con formas inusitadas, se entra en contacto desde el no-
contacto, se busca la información en las bibliotecas virtuales, se conversa en el chat con lenguajes 
combinados e inventados en pequeños grupos sociales, se lee de manera fragmentada (zapping) 
atando cabos o refundiéndose en las ventanas y puertas de acceso virtual, sin saber cómo 
llegamos a ellas; se establecen relaciones con el computador como si fuesen personas a quienes 
se les dan órdenes; es decir, se interactúa con la máquina. 
 
Se habla ahora no de la lectura sino de la literacidad crítica referida a todo aquello que abarca el 
alfabeto y las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura, géneros discursivos, formas 
de pensamiento, los valores y las representaciones culturales. En cuanto a la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura se busca privilegiar la criticidad que implica la comprensión de la 
ideología y la investigación científica en la vida cotidiana, la problematización de los hechos, la 






Oralidad, lectura y escritura son prácticas sociales que se van transformando de acuerdo con las 
situaciones culturales y socioeconómicas de los sujetos que interactúan con los discursos o con 
los textos. Aunque se pretenda estandarizar el acto de hablar, leer y escribir a través de ciertas 
competencias propias de la literacidad, es un hecho que las intenciones de quien habla, lee y 
escribe están particularizadas a las condiciones que las hacen posibles. Cassany (2006). Lo 
anterior demuestra que la oralidad, la lectura y la escritura son prácticas complejas, atravesadas 
por múltiples circunstancias, difíciles de sujetar en una sola mirada. En estas condiciones, la 
enseñanza y el aprendizaje de las mismas circulan en variados contextos, no expresamente en las 
instituciones educativas ni con un maestro de Lengua Castellana únicamente. 
 
Así, pensar en la oralidad, la escritura y la lectura en el mundo mediático – cada vez más veloz e 
impersonal - que habitamos, sigue siendo una cuestión vigente para la escuela. Desde hace 
muchos años –recordemos a Commenio – se ha venido diciendo que la institución educativa debe 
acercarse a la vida, al mundo laboral; y la vida de hoy está rodeada de tecnologías; por ello la 
urgencia de no ser ajenos a las prácticas que desde las últimas invenciones se vienen instalando 
en la sociedad como nuevos paradigmas que poco a poco van ingresando en la tradición. 
 
Situaciones de aprendizaje propicias para el desarrollo del lenguaje El trabajo pedagógico que se 
adelante en el área debe incluir la generación de experiencias significativas para los estudiantes 
en las que se promueva la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje –
verbales y no verbales–, de tal forma que las asuman e incorporen, de manera consciente, 





informativos, propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, entre otros. Para ello es 
importante propiciar el manejo de los recursos propios de cada sistema sígnico, sea este la lengua, 
la pintura, la música, la caricatura, el cine, etc. Así, por ejemplo, en el caso del código verbal, 
conviene aproximar a las y los estudiantes al manejo de recursos extraverbales, antes 
mencionados, tales como los proxémicos, los kinésicos y los prosódicos, que se constituyen en 
elementos importantes a la hora de sostener una conversación o realizar una exposición, entre 
otras actividades verbales. De igual manera, la formación en lenguaje implica propiciar 
situaciones en donde tengan cabida los procesos de producción y comprensión implicados en la 
actividad lingüística. Podemos hablar entonces de la producción y la comprensión oral, la 
comprensión y la producción escrita, así como la producción y la comprensión de los demás 
sistemas sígnicos, atendiendo al principio que plantea que el ser humano constantemente está 
interactuando con significados, ya sea en calidad de productor (emisor) o de intérprete (receptor) 
de estos. En este orden de ideas, la producción de lenguaje no solo se limita a emitir textos orales 
o escritos, sino iconográficos, musicales, gestuales, entre otros. Así mismo, la comprensión 
lingüística no se restringe a los textos orales o escritos, sino que se lee y, en consecuencia, se 
comprende todo tipo de sistemas sígnicos, comprensión que supone la identificación del 
contenido, así como su valoración crítica y sustentada.  Cassany (2006). En suma, se puede 
afirmar que estimular la producción y la comprensión de los diferentes sistemas simbólicos 
mediante la generación de experiencias enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las 
estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y recrear el 
mundo. Por otra parte, cabe anotar que los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 
hacen énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una 





cualquier tipo de conocimiento, si –en consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana– se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula”8 y en la 
escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los interlocutores con 
acciones pedagógicas mancomunadas transforman las visiones, concepciones y haceres que se 
tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones. Una sociedad más igualitaria 
tendrá razón de ser en el momento en que los individuos puedan justificar sus saberes y 
cuestionar racionalmente los saberes propios y los de los demás. Y una didáctica de la 
argumentación puede ser uno de los caminos más expeditos para la transformación de las 
prácticas pedagógicas y, por ende, de la sociedad en pleno. Cassany (2006) 
 
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 
producción textual. 
Para lo cual,  
• Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo requiera.  
• Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de 
acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el 
texto.  
• Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto.  
• Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto.  
• Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos 





• Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis 
interlocutores. 
EL PROCESO DE ESCRITURA 
El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea un 
ensayo, un cuento, un poema, una carta, un aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el 
producto final. Para el escritor profesional esto significa aumentar sus ventas; para el estudiante 
es la manera de entender con mayor claridad un tema, de organizar mejor sus pensamientos y de 
obtener mejores evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos del colegio. Valley Middle 
School, (2003, Abril 26). 
Hay que admitir que en casos muy raros se escribe un texto perfecto al primer intento. La historia 
reporta casos de esos y en la mayoría de ellos los escritos fueron realizados en circunstancias 
emocionales muy traumáticas. Pero esto es muy poco común. 
La escritura no es la única disciplina que requiere un proceso largo. ¿Consigue un músico 
componer una canción o una sinfonía en el primer intento? Algunos piensan que Mozart fue el 
que estuvo más cerca de lograr esta hazaña, pero él era un compositor extremadamente talentoso. 
Los Beatles trabajaron largas horas componiendo y ensayando las canciones que los 
diferenciaron e hicieron tan famosos. Fijémonos también en las pinturas que sobre el mismo tema 
repitieron una y otra vez los grandes artistas, parecían coaccionados a pintar el tema una vez más, 
mejor que la última vez. Sus estudios están llenos de bocetos de ensayos que no prosperaron. Los 
muchos intentos de Van Gogh para “capturar” un girasol han hecho famosa ésta flor. Los 





famosa casa sobre la cascada de Frank Lloyd Wright, le tomó a éste famoso arquitecto mucho 
tiempo. 
 
LOS PASOS DEL PROCESO DE ESCRITURA: 
Es importante recordar que los escritores se mueven adelante y atrás durante todo el proceso de 
escritura. Muchos de ellos utilizan los siguientes pasos: 
PRE-ESCRITURA: 
Consiste la pre-escritura en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un 
tópico, escoger un género (forma de escritura), producir ideas, conseguir información, y precisar 
la audiencia. 
Razones para Escribir: ¿Cuál es la razón para escribir? ¿Para cumplir con una tarea o trabajo? 
¿Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas? ¿Para responder a algo 
que se ha leído? ¿Para dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? ¿Para divertir? 
Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón para 
hacerlo, estas deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de escritura. Se pueden 
poner por escrito algunos de esos motivos y referirse a ellos ocasionalmente. 
¿Quién es la Audiencia?: Es importante saber quién va a leer el escrito. En el salón de clase, en 
general, lo hace el maestro(a), pero también otra audiencia lo puede hacer. Es conveniente anotar 





Encontrar un Tópico: Algunas veces el tópico lo escoge el Maestro(a) para una prueba o examen, 
etc. Sin embargo, en ocasiones el escritor es quién debe generar el tópico. Las experiencias 
personales, los eventos presentes o pasados, o lo que el estudiante se imagina se pueden utilizar. 
Hay que pensar en la audiencia y en lo que a ésta le pueda interesar, o simplemente comenzar a 
escribir espontáneamente y generar pensamientos que permitan o ayuden a construir una historia. 
Se debe hacer una nota sobre el tópico y referirse a éste ocasionalmente.  
Lluvia de Ideas: Se debe tratar de agrupar el tópico como un núcleo central y escribir alrededor 
de éste las ideas y palabras que vengan a la mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: 
¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Se hace una lista. Se pueden usar los sentidos: el 
oído, la vista, el tacto, el olfato, y el gusto. Se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el 
tópico. ¿Se puede argumentar el tópico? Si es así, ¿cómo? ¿A que hace referencia el tópico? 
¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico o serio? ¿Qué conoce la audiencia sobre el 
tópico? Ocasionalmente se puede referir a la lluvia de ideas. 
Búsqueda, Investigación: ¿Qué sabe usted sobre el tópico? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita 
saber la audiencia sobre éste? Busque o investigue al iniciar el proceso no después de que haya 
comenzado a escribir. Una vez que haya recolectado la información que necesita, refiérase a ella 
ocasionalmente. No todos los tópicos van a necesitar investigación. 
BORRADOR: Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en papel [2]. Se usa 
una idea principal sobre el tópico, y es bueno recordar que ésta puede cambiar durante el proceso 
de escritura. Si el problema es de “bloqueo”, ponga en el papel ideas muy básicas. La forma de 





existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de pre-escritura fue productivo. No se 
preocupe en este momento por la parte mecánica. 
REVISIÓN: Lo ideal es realizar el borrador con el Procesador de Texto del computador. Esto 
permite revisar más fácilmente. Pero se debe tener en cuenta que el computador en muchas 
ocasiones no le permite al escritor, ver la totalidad del texto que ha escrito. Cuando se complete 
el borrador, se puede imprimir una copia. En ella se deben buscar omisiones, repeticiones 
innecesarias, e información poco clara o que definitivamente sobra. Se debe evaluar que tan cerca 
se está de escribir sobre el punto focal del tópico. Se puede preguntar en este punto ¿si hace 
sentido lo que se ha escrito y si es interesante? 
La palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere decir otra vez y “vis” que 
significa mirar u observar algo. Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha 
escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime 
lo que no es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el significado sea más claro o 
más interesante. 
Las decisiones que se toman en la revisión están controladas por el tópico escogido y las 
limitaciones que éste tiene. Es fundamental tener una frase clara sobre el tópico o una frase en la 
que se plantee explícitamente la tesis de éste. Se puede solicitar a un compañero que lea el trabajo 
y que explique cuál es el tópico. 
CORRECCIÓN / EDICIÓN: La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden 
repetir hasta que se logre una prueba satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe 





Se debe verificar lo siguiente: 
Ortografía, mayúsculas y puntuación 
Partes de las oraciones 
Que no haya repeticiones 
Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos; concordancia entre sustantivos y 
pronombres 
Información que falta o se ha perdido 
Los hechos deben concordar con la investigación 
Voz que se escogió 
Foco del trabajo 
Si es posible se debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo. Después de que se hayan 
hecho las correcciones finales, el estudiante debe hacer una copia final limpia y bien presentada. 
PUBLICACIÓN / COMPARTIR: La copia final limpia y bien presentada, constituye el producto 
que se debe compartir con la audiencia, ya sea ésta el maestro(a), compañeros, clase, padres, 
colegio, periódico escolar, etc… El trabajo puede presentarse por ejemplo para ser publicado, en 
una revista, periódico, o cualquier otro medio. 
LAS NARRACIONES DIGITALES 
Mediante la creación de narrativas personales digitales, los estudiantes se convierten en creadores 





Narraciones Digitales en el Aula, de Jasón Ohler, se puntualiza en los aspectos a tener en cuenta 
en el trabajo pedagógico con estas narrativas. Los puntos que menciona, presentados como veinte 
revelaciones clave, permiten trabajarlas en el aula de manera trasversal para desarrollar en los 
estudiantes con su uso habilidades en diseño, planeación, trabajo colaborativo, creatividad, 
pensamiento crítico, manejo competente de información (CMI), alfabetismo en medios y uso 
efectivo de las TIC.  
Imagínese que usted está viendo la historia digital que Kim, estudiante de grado 6°, ha generado 
para una tarea de Lenguaje (Lengua Castellana). Al iniciar la historia, la pantalla del computador 
se va llenado lentamente con las fotografías de los padres de Kim, una de ellas cuando estaban 
jóvenes y otra tomada más recientemente. Se oye en el fondo música instrumental a medida que 
las fotografías familiares van apareciendo en la pantalla. Escuchamos la voz de Kim contando 
cómo sus padres llegaron a los Estados Unidos provenientes de una zona rural de la China. Cómo 
trabajaron largas horas, ahorraron dinero y eventualmente generaron un buen nivel de vida para 
su familia. La narración de Kim explica que, aunque ella ama a sus padres, su relación con ellos a 
veces es tensa porque la consideran poco recursiva y poco agradecida con su buena fortuna. Kim 
estaba aburrida de escuchar cuan dura fue la vida para sus padres cuando eran niños. 
Súbitamente, la historia de Kim cambia de rumbo y se concentra en el incendio que estuvo a 
punto de destruir la casa familiar. Ahora, la música de fondo es sombría y en la pantalla se 
despliegan fotografías que muestran el incendio a medida que Kim va contando detalles de la 
tragedia. Entremezcladas con las fotos se muestran los dibujos a lápiz que ella hizo de su familia 





Sin embargo, este tono narrativo no dura mucho, la música de fondo se alegra a medida que Kim 
describe cómo la disciplina de sus padres para el trabajo duro, ayudó a que la familia superara esa 
crisis y arreglara los daños de la casa. La pantalla muestra imágenes de antes y de ahora de la 
habitación que Kim ayudó a reconstruir. Su narración refleja cómo esa experiencia cambió las 
percepciones que existían entre los miembros de la familia. Kim desarrolló un nuevo tipo de 
admiración por sus padres y sus padres a la vez, estaban agradablemente sorprendidos y 
orgullosos por todo lo que ella había ayudado. 
La historia de Kim es evocadora y está cuidadosamente construida. Y aunque es personal, toca 
una fibra que es universal. Su narración incorpora una voz auténtica, la solución de un problema, 
tensión narrativa, una realización transformadora y otros de los elementos que la mayoría de 
nosotros esperaría de una historia seria o de una película. Es a la vez una narración y un 
documental, pues incorpora eventos reales de la vida de Kim y sus reflexiones sobre estos. Kim 
planea montar su historia en Internet para que todos sus parientes, incluyendo los que viven en 
Asia, la puedan ver. 
Kim creó casi todos los elementos de su narración digital. Tomó la mayoría de las fotografías y 
digitalizó las antiguas, creó imágenes artísticas, los mapas e hizo el guion gráfico de la historia, 
luego lo escribió, la narró y generó títulos y créditos. Hasta produjo la banda sonora, usando para 
esto software de composición musical diseñado para quienes no son músicos. 
Hace diez años, este tipo de proyecto hubiera sido demasiado complejo y costoso para que lo 
llevara a cabo un estudiante de 6° grado. Pero actualmente, la mayoría de las personas pueden 
crear historias basadas en los medios. Y con el Internet como estrado internacional, todos los que 





Alan Davis, define una historia digital como: un tipo de narrativa breve, usualmente personal 
contada en primera persona, presentada como una película corta para exhibirse en una pantalla de 
televisión o de computador o proyectarse en una pantalla más grande. 
Como sucede con cualquier forma de arte, la narrativa digital continúa evolucionando para 
acomodar nuevas tecnologías, objetivos y visiones creativas. La pregunta importante que deben 
hacerse los educadores es “¿Qué ofrece la narración digital a la educación?” Y la respuesta es 
“mucho”, siempre y cuando se hagan dos cosas: Enfocarse primero en la historia y luego en el 
medio digital y, que se utilice la narración digital para promover en los estudiantes habilidades de 
pensamiento crítico, la composición escrita y el alfabetismo en medios. 
ENFOCARSE EN LA HISTORIA 
Como muchos otros docentes de narrativa digital, celebran el advenimiento de las tecnologías 
multimediales. Ellas dan voz a un número de estudiantes que sin ellas no se escucharían y a otros 
cuyas habilidades académicas no encajan dentro de los moldes usuales. No obstante, lo anterior, 
muchos estudiantes carecen de la intuición que les permita usar la tecnología digital para 
enriquecer sus historias. A medida que las TIC se vuelven más poderosas, sus historias se 
debilitan, ilustrando la verdad del dicho “¿Qué pasa cuando usted le da a un mal guitarrista un 
amplificador más grande?” 
El problema para muchos estudiantes es enfocarse en el poder de las TIC en lugar de hacerlo en el 
poder que tienen sus historias. Algunos estudiantes resaltan el medio, pero sacrifican el mensaje, 
produciendo un evento técnico en lugar de una historia. Parte de la tarea de un docente de narrativa 





la metodología de enseñanza son el mapeo de la historia y la práctica de la composición escrita y 
de la narración oral, antes de introducir los elementos digitales. 
 
HACER UN MAPEO DE LA HISTORIA 
La mayoría de los métodos de creación de historias que eventualmente van a tener elementos 
fílmicos van directamente de la idea que se tiene de la historia al desarrollo del guion gráfico. 
Estos guiones gráficos (“storyboards”) que a menudo se usan en la industria del cine o de la 
televisión, consisten en una presentación ordenada de dibujos o fotografías, cada una de las 
cuáles resume un evento importante de la narración. Mirándolas se puede obtener una idea 
general de lo que va a pasar en la historia. 
Se recomienda que los maestros usen este tipo de recurso para ayudar a los estudiantes a planear 
los eventos de la historia. Si los estudiantes van a escribir historias significativas o profundas, un 
guion gráfico no captura el conflicto central de la narración, su estructura y los elementos del 
desarrollo de la trama, por lo tanto, necesitan del conocimiento y orientación para identificarlos. 
Para lograr lo anterior, se debe solicitar a los estudiantes que hagan un mapa de la historia antes 
de hacer el guion gráfico. El mapa de la historia es un diagrama de una página en el que se 
muestra cómo se incorporan los componentes esenciales de la historia dentro del flujo general de 
la narrativa. Además de ayudar a los estudiantes a pensar en las historias en términos del 
desarrollo de temas y personajes y no como una simple serie de eventos, los mapas de historias 
permiten a los docentes valorar rápidamente la fuerza de la historia mientras esta aún se 






Para crear su narración enriquecida digitalmente, la estudiante Hannah Davis, representó su 
historia frente a una cámara usando como fondo una pantalla cromática verde. Posteriormente 
reemplazó el fondo de esa pantalla con fotografías y trabajos artísticos mediante la función de 
edición “ChromaKey”. 
Aunque la naturaleza y la estructura de las historias varía por razones personales, artísticas y 
culturales, se habla sobre las narraciones de la misma forma en que la mayoría de ellos las 
vivencian a través de los medios populares. Típicamente esas historias las conforman los 
siguientes elementos esenciales: 
Un llamado a la aventura.  La vida normal se ve interrumpida por un evento significativo, que 
desencadena, para el personaje principal, una travesía física, emocional, intelectual o espiritual.  
Una situación de problema/solución que involucra una transformación. Los personajes se 
enfrentan a problemas que resuelven mediante una transformación personal de diferente tipo. Esa 
transformación puede sucederse de muchas maneras que incluyen, la adquisición de habilidades, 
procesos de maduración, diferentes aprendizajes y auto descubrimiento. 
Cierre. La historia llega a un final significativo, no necesariamente feliz. A menudo, la conclusión 
implica realizar algo que tiene valor, de carácter moral, para el personaje principal o la evidencia 
de que algo o alguien han cambiado. 
Una narrativa digital poderosa debe incorporar todos estos elementos, como lo hace la historia de 
Kim. Su lucha por comprender la tragedia del incendio y su relación con sus padres dota su 
narración de voz auténtica y permite que la audiencia se comprometa con ella. Si ella hubiera 





la experiencia de su familia en los Estados Unidos, hubiera creado un reporte informativo, pero 
carente de emoción.  
Existen muchas técnicas de mapeo de historias, el Diagrama Visual del Retrato de la Historia, 
que fue adaptado del trabajo del experto en narrativa digital Brett Dillingham. Este diagrama 
esboza de manera gráfica cómo se mueve una historia, de principio a fin, a través de diferentes 
elementos y ayuda a los estudiantes a visualizar el avance de sus narrativas; desde el llamado a la 
aventura, al desarrollo del problema central y de la tensión que lo acompaña, hasta la solución 
que involucra la transformación del personaje, para llegar finalmente a la conclusión. A medida 
que plantean sus personajes y acciones, los estudiantes registran cómo cada elemento del mapa de 
la historia se va a reflejar en la narración. El maestro puede apoyarse en lo que le muestra el 
mapa para ayudar al estudiante a fortalecer aspectos débiles de la historia antes de que este 
comience a escribirla. 
Este Diagrama Visual del Retrato de la Historia, es una excelente manera de comenzar a usar 
mapas de historias. Aunque no exista una manera única y correcta de hacer el mapa de una 
historia; cada estudiante puede realizar una propuesta de cómo presentar gráficamente la 
narrativa de un proyecto digital de este tipo. El mapa de la historia no es una caja dentro de la 
cual se debe acomodar la historia, sino más bien una guía flexible tendiente a ayudar a los 






Figura 10: Diagrama Visual del Retrato de la Historia 
Fuente: Dillingham, 2001; adaptación Ohler, 2003. 
 
Narración de historias (oral y escrita) 
Escribir es fundamental. Así los productos finales de los estudiantes estén basados en medios, la 
herramienta más importante utilizada en la creación de una historia digital es la escritura de guiones 
y la conducción o desarrollo de la historia. El dicho “Sí no aparece en el guion, no se dice en el 
escenario” es tan cierta para una narración digital como lo es para una obra de teatro de Broadway. 
El componente escrito de una historia digital puede tomar diferentes formas dependiendo del 
énfasis que en determinado tema haga el currículo, ya sea en habilidades digitales, orales o de 
escritura. El resultado final puede estar bien construido y encerrar una narrativa completa o un 
guion cuidadosamente editado, dependiendo del tipo de escrito que el docente solicite. 
 
Narrar historias de manera tradicional y en forma oral también es parte importante del proceso de 





en su presentación digital. La narración oral constituye una actividad propicia para que los 
estudiantes desarrollen sus propias voces y descubran los eventos y detalles esenciales de sus 
historias. También es una habilidad importante de desarrollar con miras al futuro. A media que se 
abarata el video y su uso se facilita, será cada vez más frecuente que los estudiantes aparezcan en 
la película cuando narran una historia digital. 
Una vez se comienza a colaborar con los estudiantes para que construyan sus historias en 
presentaciones multimediales, ellos necesitarán la ayuda del docente para desarrollar habilidades 
de fotografía, de manejo del escáner y de trabajo digital fotográfico. Los docentes menos 
experimentados en tecnología multimedia, a quienes el escritor Mark Presnsky llama 
“inmigrantes digitales”, no deben dejarse intimidar por eso. La mayoría del software ofrece 
tutoriales y con una corta capacitación por parte de un colega más avanzado o de un estudiante, 
debe quedar con el conocimiento básico que le permita defenderse. 
Es necesario conseguir algunas herramientas de software poderosas que no son muy costosas y 
familiarizarse con ellas. El corazón de una estación para narración digital lo constituye un 
software que corre en el equipo y que puede mezclar fotos, títulos, voces, música y posiblemente 
video y animación. Para un computador Mac se recomienda el software “iMovie”; para un PC, se 
recomienda “MovieMaker”. Ambos son gratuitos o muy baratos y fáciles de aprender a manejar. 
Una nota de precaución: las historias digitales requieren bastante espacio en disco y memoria 
RAM del computador, en especial si tienen video incorporado. Las narrativas sencillas que usan 
fotos, títulos y una narración oral que las acompaña, pueden ser tan efectivas como el video y no 





Se requieren, además, algunas herramientas periféricas, en especial una cámara digital, 
micrófonos, un escáner plano y una cámara de video en caso de que se pretenda agregar video. El 
escáner es crucial, pues si se usa creativamente permite acceder a un mundo de contenidos ya que 
se puede incorporar fotografías e importar a una historia digital cualquier elemento que pueda 
acomodar en la superficie del escáner: medallas, trozos de cabello, una muñeca, y mucho más. 
 
Cómo generar el amarre con habilidades académicas  
Si las narrativas digitales van a sobrevivir en la educación, necesitan estar amarradas al Currículo 
y usarse para fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes, la escritura de reportes y 
habilidades de alfabetismo en medios. Cuando se crean y se presentan historias digitales, se 
sugiere a los docentes pensar en un continuo con dos amarras en los extremos, en el uno la 
“historia propiamente dicha” y en el otro un “reporte analítico” y trabajar en el espacio del medio. 
El proyecto de Kim, por ejemplo, es por una parte una historia personal y por la otra un reporte 
escrito en el que cuenta su herencia familiar y el incendio de su hogar. Se han presentado y se 
pueden ver historias digitales que se usan para combinar narración, pensamiento crítico y 
presentación escrita de reportes, todos referidos a un área de contenido. Los ejemplos siguientes 
muestran cómo el componente en la historia de la solución de un problema puede transformarse 
en su contraparte académica: indagación y descubrimiento. 
Cómo hacer que ruede una bola: Para demostrar su comprensión de la geometría de los círculos, 
los estudiantes de una escuela primaria de Oregon (USA) generaron una historia animada para 
mostrar cómo se hace para que una bola ruede en la playa. A medida que la historia se desarrolla, 





arena en lugar de rodar. Explican claramente su error y describen cómo desarrollaron, para el 
proyecto, un enfoque matemáticamente mejor fundamentado que aplica conocimientos sobre la 
naturaleza de las esferas para que la bola apareciera moviéndose más naturalmente. Al final, la 
bola rueda. 
Supermicrobios: Para demostrar su comprensión de los supermicrobios (bacterias resistentes a los 
medicamentos), dos maestras en formación de la Universidad de Alaska, inventaron una historia 
digital llamada La Batalla de Roberto, usando principalmente ilustraciones con voces que hacen 
la narración. En ella, Roberto cuenta cómo trata de descubrir por qué no puede recuperarse de 
una enfermedad a pesar del tratamiento que le suministra su médico. Resulta que en alguna 
oportunidad Roberto no completó la cantidad de antibióticos que le habían formulado y esto le 
generó una colonia de supermicrobios resistentes a su medicación. La narrativa está llena de 
ilustraciones científicas, diagramas y datos que apoyan la historia. Al final, Roberto advierte a la 
audiencia “No juegue con los antibióticos”. 
Aunque estos claramente son reportes académicos que incluyen la presentación de información 
de hechos, la utilización de elementos narrativos los diferencia de ser simples reportes. Los 
personajes de las historias deben solucionar problemas y se ven transformados por el aprendizaje. 
Si los estudiantes no hubieran enfrentado el problema de cómo hacer que la bola rodara o si se 
hubieran dado la explicación de los supermicrobios sin la ayuda de la historia de cómo Roberto 
descubrió qué pasaba con su enfermedad, estas presentaciones hubieran sido menos cautivadoras 
tanto para el narrador como para la audiencia. 





La creación de historias digitales constituye una magnífica oportunidad para interesar a los 
estudiantes en el alfabetismo en medios; esto es, aprender cómo los medios influencian nuestra 
percepción del mundo. Las historias se disfrutan porque nos involucran en ellas; pero eso 
también las hace peligrosas. Por su naturaleza misma, las historias requieren que dejemos de lado 
la incredulidad y nos dejemos envolver por ellas. Sin embargo, los estudiantes necesitan 
habilidades críticas en medios en un mundo sobrecargado por historias contadas con medios, 
muchas de las cuales solo consideran su grupo de edad como un objetivo de mercado deseable. 
Queremos que los estudiantes no solo aprendan con los medios, sino que aprendan y piensen 
críticamente acerca de ellos. Queremos que los estudiantes comprendan que la diferencia entre 
una historia digital exitosa y un anuncio publicitario efectivo es, y ampliamente, su propósito. 
Las narrativas digitales suministran oportunidades poderosas para aprender sobre alfabetismo en 
medios ya que los estudiantes se involucran activamente en la creación y el análisis de los medios 
en los que están inmersos. Cuando los estudiantes hacen el difícil trabajo de interconectar 
narrativa y TIC para expresarse ante los demás, pueden ver con mayor claridad la naturaleza 
persuasiva de la cultura digital en la que viven. Pero esta metaperspectiva mediática no se 
desarrolla naturalmente. Es complicado para estudiantes que están inmersos en sus proyectos 
tomar distancia y poder apreciar la verdadera dimensión del impacto que tienen los medios. Los 
docentes que desean incluir un componente de alfabetismo en medios dentro del proyecto de 
narrativa digital necesitan hacerlo de manera deliberada a medida que el proyecto se desarrolla.  
Despertar habilidades dormidas  
A medida que la narrativa digital se incorpora a la corriente principal de la educación su técnica 





arte, producción mediática, narrativa oral y desarrollo de proyectos, entre otros) que pueden 
permanecer dormidos en los estudiantes o aprovecharse en la escuela, en el trabajo y en la expresión 
personal. Además, las historias digitales desarrollan una variedad de alfabetismos digitales, orales 
y escritos de manera integrada. Estas técnicas aprovechan las ventajas no solo de que los 
estudiantes se sienten cómodos con las narrativas sino atraídos por los componentes digitales que 
agudizan su pensamiento crítico, indagación y habilidades de escritura. 
Mediante la creación de narrativas, los estudiantes desarrollan el poder de tener su propia voz y se 
convierten en héroes de sus propias historias de aprendizaje. Y lo más importante, la narrativa 
digital ayuda a los estudiantes a convertirse en participantes activos en lugar de consumidores 
pasivos en una sociedad saturada por los medios. 
APRENDIZAJE VIRTUAL 
La educación virtual es un modelo que usa instrumentos informáticos y computacionales para 
apoyar y modernizar el modelo tradicional de enseñanza, el cual hoy puede ser enriquecido con 
herramientas de mayor eficacia que le permiten al estudiante trabajar en forma más independiente 
y con ritmos acordes con sus capacidades y posibilidades: 
Modelo tradicional Modelo digital 
Elementos centrales: alumnado, docente y 
contenidos. 
Elementos centrales: alumnado, docente, 
contenidos TIC 






Metodología rígida y estática. Metodología flexible. 
Alumnado activo que construye su propio 
aprendizaje interactuando con el docente, los 
compañeros/as y el contenido único. 
Alumnado activo que construye aprendizajes 
diversos interactuando con el docente, los 
compañeros/as y el contenido múltiple 
digital. 
El docente agente mediador del aprendizaje, 
cuya actividad sirve para generar nuevos 
aprendizajes. 
Las TIC median las actividades realizadas 
por el docente y alumno para generar nuevos 
aprendizajes. 
Se apoya en recursos impresos estáticos. Permite la combinación de recursos 
multimedia dinámicos. 
El contenido facilita la interacción entre el 
alumnado/docente. 
El contenido digital modula la interacción 
alumnado/docente. 
Tabla 12: Aprendizaje virtual 
Fuente: De Zubiría (2007) 
 
Modelo pedagógico y ambientes digitales 
 
Los procesos de enseñanza contemporáneos anhelan formar individuos mentalmente 
competentes, libres y responsables (De Zubiría, 2007), las concepciones de los roles de los 
actores educativos están marcadas por el protagonismo de los mismos, el peso del aprendizaje no 
debe recaer solamente en el profesor o en el educando. No se debe privilegiar la labor del docente 





por el contrario, debe existir una simbiosis entre los diferentes enfoques pedagógicos en pro de la 
formación de las nuevas generaciones o analistas simbólicos que la sociedad colombiana 
requiere.  
 
Al aprovechar los avances tanto científicos como tecnológicos y desarrollar nuevas formas de 
aprender y enseñar con el diseño de ambientes virtuales aprendizaje y objetos virtuales de 
aprendizaje se debe reconocer que fundamentarse en una sola de las teorías del aprendizaje sería 
un posición parcial y sesgada para lograr la calidad en la satisfacción de las necesidades de los 
estudiantes. 
 
Al diseñar un AVA u OVA se deberían utilizar elementos procedentes de diferentes teorías del 
aprendizaje, pero la elección e integración de los mismos depende esencialmente de los 
siguientes elementos pedagógicos planteados por los trabajos de Begoña Gros. Begoña (1997): 
 
EL TIPO DE CONTENIDO:  
 
Si el contenido a aprender es de naturaleza simple o compleja, se determina el formato de 
presentarlo sea en forma de tutorial, Práctica y ejercitación, simulación, etc., del mismo modo se 
determina el tipo de teoría del aprendizaje más apta a aplicar para la asimilación y construcción 
de los conocimientos. 
 






La capacidad de elección del usuario, la motivación está determinado por los niveles de 
desarrollo del usuario (aspecto evolutivo). 
 
EL TIPO DE PRODUCTO FINAL Y EL CONTEXTO DE USO:  
Como contextos escolares con la ayuda del docente o contextos de autoformación extraescolares 
donde la ayuda será brindada por el propio AVA u OVA. 
 
De igual forma es importante el análisis de los principios y características de la teoría 
conductista, cognitivista y constructivista para su selección: 
 
Principios conductistas Principios cognitivistas Principios constructivistas 
Programas de práctica y 
ejercitación 
Programas tutoriales Simulaciones, hipertextos 
Descomposición del 
contenido en unidades 
Jerarquización y 
secuenciación de los 
contenidos en función del 
contenido y de las 
características de los 
estudiantes 






El computador ejerce el 
control de la secuencia de 
aprendizaje 
El computador no ejerce el 
control total de la secuencia 
de aprendizaje 
El usuario ejerce el control de 
la secuencia de aprendizaje 
Importancia del refuerzo 
Importancia de la interacción 
computador-estudiante 
Importancia de la calidad del 
entorno de aprendizaje 
propuesto 
Recomendable para la 
adquisición de destrezas, 
automatización de 
aprendizajes, contenidos 
claros poco interpretables. 
Recomendable para 
programas de enseñanza 
como tutoriales y 
multimedia. 
Recomendable para 
programas con contenido 
complejos, resolución de 
problemas, tareas 
interpretativas 
Tabla 13: Elementos pedagógicos AVA 
Fuente: Begoña 1997. 
 
Por tal motivo una vez hecho el análisis del escenario definido por las características de los 
estudiantes, del plan de estudios, currículo, entorno tecnológico, habilidades que se espera logre 
el estudiante, el contexto de la asignatura Lengua Castellana, grado octavo Colegio Alexander 
Fleming I.E.D. y de los contenidos a desarrollar en la propuesta digital  tendientes al desarrollo 
de la conceptualización para el diseño de OVAS y AVAS se recomienda las directrices de las 
teorías conductistas y cognitivistas con los formatos de Tutorial y simulaciones (análisis de caso) 
para su desarrollo. 
Del enfoque conductista se toma la descomposición del contenido en unidades y la presentación 





Del enfoque cognitivista se toman las siguientes pautas para la realización del aprendizaje: 
FAVORECER EL DESEQUILIBRIO COGNITIVO. Como condición necesaria para preparar al 
estudiante en la asimilación de los nuevos conceptos, habilidades y actitudes. 
PROPICIAR LA INTERACCIÓN DE ALTO NIVEL COGNITIVO. En donde se cotejan, al 
menos dos estructuras cognitivas diferentes, las del estudiante y las del tutor.  
PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. Como una 
condición necesaria para favorecer la calidad del aprendizaje y proveer recursos metacognitivos 
utilizando recursos didácticos metodológicos como lo son los esquemas, diagramas, mapas 
conceptuales, mentefactos, etc. Son recursos que facilitan introducir en la mente del estudiante un 
nuevo conocimiento para que sea asimilado. 
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENCIONALES. La atención de los estudiantes es un 
recurso limitado. Por lo que es necesario impulsarlo adecuadamente con elementos 
motivacionales como el profundo deseo por aprender. 
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
Un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) nombrado también entorno virtual de 
enseñanza/aprendizaje (EVE/A), es desarrollado desde la informática con el fin de hacer más 
efectiva la comunicación entre los partícipes de un proceso educativo, sea éste con un tiempo 
completo a distancia, presencial, o de un carácter mixto en el que se efectúen ambas modalidades 
en diversos porcentajes. De esta manera, los ambientes virtuales EVE/A sirven para hacer posible 
que las herramientas usadas en el aula se puedan mostrar de forma digital, como los textos, las 





intervenciones de cada estudiante sean argumentadas y bien sustentadas, también es posible hacer 
charlas, debates con expertos o profesionales en un tema.  
La disposición y combinación de la comunicación sincrónica y asincrónica hacen posible que el 
buen uso de las herramientas de aprendizaje genere un proceso de seguimiento, evaluación y 
progreso de los estudiantes participantes en estos ambientes. Además, es de gran importancia no 
solo para los estudiantes acreedores de este beneficio sino también para los docentes, quienes 
fortalecen sus espacios, metodologías y didácticas. Los avances a los que llegan los educandos 
son una forma de generar una respuesta a los requerimientos técnicos, haciendo mejoras notables 
de los procesos de enseñanza/aprendizaje que a su vez benefician de forma práctica la 
planificación, la implementación, el desarrollo y la evaluación del currículum. Este ambiente 
virtual ayuda a la mejora de la educación en general, pero en específico a la asignatura de 
informática y el espacio que esta ocupa dentro las telecomunicaciones y el uso motivado que se le 
está dando a las TIC’S, desde el MEN.  
Para el desarrollo de estos espacios virtuales es necesario tener en cuenta algunos puntos de vista 
de autores que opinan desde su propia perspectiva, uno de ellos es:  
Gros (2004), quien considera que el diseño de un entorno para la formación debería tener en 
cuenta una serie de características específicas que proporcionen el medio a partir de las cuales 
plantear su explotación, especificando los elementos primordiales:   
Los EVA, son espacios creados para fortalecer la formación, ese es su fin, no pueden convertirse 
en lugares típicos de la web; debe ser diferente, variar las estructuras de la red, dado que estas no 





mostrar la investigación concienzuda que garantice el aprendizaje y la interacción en el desarrollo 
de las diferentes actividades. 
Por ende, el cómo se establece la organización y a su vez cómo se desarrolla, muestra que no solo 
se debe crear  y utilizar por ejemplo  hipertextos o información a través de videos, 
representaciones o imágenes de forma desaforada, sino que se debe atender precisamente al 
momento investigativo, es decir al tiempo adecuado para desarrollar este tipo de trabajo, 
atendiendo a unos objetivos, logros o características que ayudan a comprender el porqué de este 
espacio virtual dentro de la educación y hacia lo que se pretende llegar en el aprendizaje del 
educando.  
Este tipo de ambientes de enseñanza y aprendizaje, solo se pueden generar y visualizar en la 
práctica cuando son apoyados en Internet, así mismo debe existir un contexto tecnológico que los 
justifique y que no deje a un lado todo lo necesario para alcanzar un objetivo final como lo es el 
proceso formativo.   
Al ser cada vez más utilizado este tipo de ambiente genera otro nombre que hace referencia al 
contexto y es conocido también como entorno virtual, concepto y hecho que hacen posible la 
correspondencia entre la interacción virtual y el soporte tecnológico llegando a fomentar el uso 
de los medios telemático. Como complemento de esta noción, desde consideraciones próximas a 
la psicología de la educación, surge el término contexto virtual, reservado a significar aquellas 
características de la actividad educativa que enmarcan las condiciones bajo las cuales se lleva a 






Desde este significado, es evidente la serie de componentes que se deben tener en cuenta para 
mejorar y llamar la atención de los estudiantes para el uso adecuado y responsable de este tipo de 
entorno, adecuando con obligatoriedad que las interacciones entre los estudiantes, profesores-
tutores y el método con sus características cumpla con lo requerido el proceso adecuado de 
enseñanza y aprendizaje. 
La plataforma  e-learning o LMS (Learning Management System), ayuda a la interacción virtual 
dados sus componentes mediadores, a su vez genera un soporte dentro de la enseñanza virtual, ya 
que es una herramienta tecnológica que atiende a necesidades educativas, no es difícil entender 
que este tipo de software hace posible crear, distribuir, organizar, concatenar y hasta innovar los 
contenidos didácticos de un curso, área o tema específico, ayudando a reconocer y mejorar los 
procesos formativos, dado que las características de este elemento virtual permiten vigilar desde 
el inicio de creación hasta el proceso evaluativo de las competencias adquiridas por el estudiante, 
los avances, el seguimiento profundo del aprendizaje, la calidad, fortaleza, los materiales y la 
retroalimentación  efectiva del curso, asignatura o tema puesto online por parte del docente hacia 
sus educandos; para llegar a este punto es necesario tener en cuenta los instrumentos que están 
contenidos en el entorno virtual de aprendizaje, utilizándolos de manera tal que fortalezcan la 
labor autónoma y colaborativa en el contexto vigente de cada estudiante.   
Otra definición de los LMS o plataformas de e-learning nos la dan Romero- Moreno y Troyano 
(2008) para los que no son más que un software en un servidor, capaz de administrar cursos y 
estudiantes y también proporcionar herramientas de comunicación entre los usuarios. Además, 
permite organizar información referente al trabajo de los usuarios para realizar informes de 





necesidades de los alumnos, al poder recibir información de los estudiantes que trabajan en la 
plataforma. Aportan como ventaja, también, la facilidad de actualización, distribución y 
reutilización de los materiales didácticos desarrollados. 
Dando esta definición de forma más específica y clara de lo anterior dicho, es importante 
también, sin dejar a un lado,  tener en cuenta que es una herramienta innovadora que puede 
revolucionar y cambiar ciertas formas metodológicas de educar en el aula, gracias a la cantidad 
de herramientas que se pueden ejemplificar en un todo homogéneo y que apuntan a una 
formación a través de la red, situación en la cual ya se ven inmersos un gran porcentaje de los 
educandos que a sus cortas edades manejan este medio de una forma muy normal y ágil. 
Existen variadas plataformas en la actualidad al servicio de la enseñanza algunas de forma 
gratuita por ejemplo: (Moodle7, Dokeos8, Ilias9, Sakai10 o Claroline11) o pagando como: 
(WebCT o Blackboard, unidos en la actualidad 12),  uno de las más usadas es Moodle, sin 
embargo, no es la más valorada por los expertos para la enseñanza como sí lo es para ello la 
Sakai, según se expresa la cantidad de información comercial impide en algunos momentos 
utilizar con mayor facilidad las herramientas que allí se encuentran.  
En conclusión, estas teorías e hipótesis acerca de las temáticas que se abordan en el proyecto 
investigativo son de gran importancia en el accionar. Con ellas se pudo evidenciar la propuesta 
desde ámbitos nacionales e internacionales, dado el trabajo científico que se desarrolla a nivel 
mundial. Además, son columnas que cimientan los proyectos relacionados con la innovación 
educativa y las competencias comunicativas. 









Las leyes establecidas a nivel Nacional e Internacional de educación dan gran importancia al uso 
de las TIC como recursos indispensables en la escuela y que fortalecen los procesos educativos 
en los educandos y por ende en su contexto, esto con el fin de generar grandes expectativas para 
un progreso significativo y seguro a nivel tecnológico de la educación.  
 
Al establecer los parámetros, principios y objetivos,  las leyes con sus decretos, artículos y 
capítulos evidencian la importancia de esta evolución que se está dando en la didáctica y 
metodologías pedagógicas en la escuela al utilizar y promover el uso de las TIC, fortaleciendo 
además la infraestructura , el uso y la apropiación por parte de maestros como de educandos, la 
apropiación de este recurso para mejorar en procesos estandarizados tanto a nivel nacional como 
internacional y para mejorar todas las prácticas docentes que subyacen de esta mejora continua 
sin dejar a un lado lo humano y lo social. 
 
"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta para 
reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada 
en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 
transparencia"  
 
"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de la 





crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)" 
 
"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 
cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 
pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 
en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 
 
"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del gobierno 
colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su 
masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y 
en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." 
 
Programas que se destacan para el uso de las TIC en Colombia 
 Computadores para educar: para dotar de equipos de cómputo a las Instituciones 
Educativas Internet con Compartel: para llevar Internet satelital a las comunidades 
educativas rurales más apartadas. 
 A que te cojo ratón: para capacitar a los docentes en el manejo de las TIC. En este aspecto 
se tiene en cuenta lo establecido por la Ley de Educación 115, De las telecomunicaciones 
a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09), Estándares básicos de competencias en 







 Educación virtual e-learning: Creación de comunidades para las investigaciones 
simultáneas accesibles para los estudiantes y los docentes «en cualquier momento» y «en 
cualquier lugar». La transformación de la educación con una metodología y pedagogía 
adecuada.  Da indicaciones prácticas que pueden ser de provecho para los educadores 
interesados en conseguir el mayor rendimiento del e-learning. Da un marco y un enfoque 
para la comprensión de los fundamentos del e-learning y explica por qué prolifera del 
modo que lo hace en la sociedad actual.  
 Alfabetización digital- Referentes teóricos-Práctica: En la realización de acciones 
formativas con tecnologías de la información y la comunicación en entornos no formales, 
esto es, en el ámbito socioeducativo.  Es una obra que se centra en la práctica profesional, 
centrándose en las TIC como descriptor clave, desde una doble finalidad: por un lado, 
aportar la base teórica con la que analizar proyectos educativos con TIC, y por otra, servir 
de guía para comenzar a diseñar en equipo proyectos de aplicación.  
 Adolescencia- Educación secundaria- Cambios de contexto: Establecer la importancia de 
los cambios en los modos de efectivizar la escolarización secundaria de los jóvenes 
provenientes de diferentes sectores sociales. En el mismo se presentan los procesos de 
personalización identificados en tanto estrategia para la escolarización en contextos 









                                                            RESULTADOS 
Los resultados dados desde la investigación apuntan a las etapas que se establecieron en el 
proyecto investigativo, mostrando en un primer momento que el taller diagnóstico inicial 
referido a los procesos escriturales en estudiantes del ciclo IV específicamente del grado octavo, 
hace énfasis en las dificultades presentadas a nivel escritural, este aspecto se puede verificar en 
los datos dados por la rúbrica del proyecto LEO. 
 
A los estudiantes se les comentaron los resultados con el fin de hacer reflexionar sobre los 
posibles inconvenientes que a su edad y en ese grado se presentan en los procesos escriturales. 
También se hace un proceso por parte de la docente en la que cada vez que los estudiantes 
presentan un avance de su proyecto final se hace corrección a nivel ortográfico y gramatical 
esperando que se evidencie en la sustentación final. 
 
A pesar del trabajo individual de corrección y retroalimentación hecho por la docente en cada 
etapa y sesión, al momento de la sustentación se encuentra que, a nivel escritural por parte de los 
estudiantes: 
 En la producción escritural se sigue presentando agrupación de palabras. 
 Las palabras escritas contienen errores. 
 Las palabras no tienen marcada su acentuación según corresponda. 
 Existe incoherencia oracional. 
 Falta estructura textual (Texto expositivo) 
 La intención del texto se adecua a lo requerido. 





 Se muestran imágenes que se relacionan con lo escrito y expresado por parte del 
estudiante y la temática que se expone. 
 Al establecer la sustentación el discurso de los estudiantes varia y en algunos casos es 
literal a la presentación y en otros se pierde el sentido haciendo que la construcción 
semántica pierda sentido. 
 Se eliminan casi que un cien por ciento el uso de signos ortográficos, dificultando la 
lectura del texto expuesto por parte del auditorio. 
 El uso de tecnicismos es expresado en las presentaciones, pero no es explicado por los 
expositores, demostrando que en muchos de los casos los estudiantes acuden a las 
acciones de copiar y pegar sin importar lo que dice y si este escrito hace referencia a lo 
que se quiere explicar y mostrar al público. 
  Se presentan ejemplos que aluden a la exposición por parte de la narrativa digital, se 
piden preguntas, mostrando la comprensión por parte de todos los estudiantes 
participantes en la investigación. 
 En el momento de la elaboración se les pide a los estudiantes expresar cómo van a 
realizar su presentación, muchos tienen grandes ideas las cuales salen de lo visto en la 
clase, pero en el momento de presentar los estudiantes no utilizan tantas herramientas 
como se esperaría, por el contrario, sólo presentan en PowerPoint y powtoon, un 
estudiante sube su video a YouTube, esto deja ver la poca asimilación de las herramientas 
virtuales. 
  Se revisa una y otra vez el mapeo de diversas historias, al presentarlas no hay ni la 
estructura deseada y se pierde totalmente lo elaborado con anterioridad. Al indagar se 





afán y a copiar y pegar literal de la red.  
 La narrativa digital permite expresar ideas, pensamientos, historias, conocimientos con el 
fin de que un público se sienta identificado o se entable una comunicación que deje un 
mensaje. 
 Varios estudiantes intentaron hacer esto, tal se evidencia en el video realizado, la ventaja 
es que trataron de dar cumplimiento a lo acordado al iniciar el proceso investigativo y 
dieron el apoyo necesario a los objetivos del proyecto. 
 La narrativa digital permitió hacer posible la visualización de un tema aludiendo al uso de 
herramientas virtuales, tecnológicas y digitales. 
 El impacto causado con la narrativa digital es positivo, permitió a los estudiantes 
involucrarse con la innovación metodológica y asumir nuevos retos en sus procesos 
escriturales. 
 Se anhela que este proceso se siga con el fin de seguir fomentando los cambios que son 
en beneficio de las metodologías tradicionales y que hacen que los estudiantes vivencien 















Los resultados obtenidos y su interpretación son presentados en este aparte con el fin de concluir 
si se cumplió la pregunta científica, y si se lograron los objetivos establecidos en el proyecto 
investigativo.   
 
 El planteamiento del problema quería viabilizar la operatividad de trabajar una 
metodología que mejorará los procesos escriturales en estudiantes de grado octavo del 
colegio Alexander Fleming por medio del uso de herramientas y tecnologías actuales. Se 
efectúan las primeras visiones con el fin de cumplir con las necesidades. Se ve que el 
trabajo puede ser funcional y atractivo, además que su funcionalidad se puede hacer 
interdisciplinaria, esto da ventajas y estímulos para iniciar con la labor. 
  Junto con los estudiantes de grado octavo se establece la necesidad de mejorar los procesos 
escriturales al darles a conocer los resultados dados desde la prueba diagnóstico, ellos y 
ellas comprenden que es necesario un cambio tanto de la metodología como del sentido 
que ellos le dan a sus procesos comunicativos. A pesar de las burlas y comentarios se dan 
los resultados de forma general, permitiendo la auto-reflexión para contribuir a la mejoría 
de estos procesos. 
 Los estudiantes se muestran prestos al cambio metodológico, haciendo comentarios y 
contribuciones que se tienen en cuenta a posteriori. Cuando no se tiene clase al encontrarse 
con ellos comentan “Profe, está semana comenzamos a utilizar los computadores”; el 95% 






 La encuesta da luces con respecto al uso de los computadores en cada casa, y se expresa 
la importancia de utilizar los tiempos de forma adecuada cuando se está en el colegio con 
el fin de no depender de lugares o computadores que no son propios. 
 El trabajo que se inicia desde el colegio en las clases en el aula de informática, es 
recibido de muy buena manera, los estudiantes atienden las indicaciones, prestan 
atención, siguen instrucciones, preguntan, están motivados. Estas situaciones son de gran 
estimulación para las etapas establecidas (docente-estudiantes) y se procura seguir con la 
misma intención para que no se pierda lo adquirido en estas sesiones. 
 Son más de diez sesiones que se tienen que realizar en el aula por la falta de herramientas 
en los hogares de los estudiantes. Esto evidencia que el colegio no tiene una buena red, 
que en muchos casos los equipos (tabletas, computadores, portátiles) ni siquiera permiten 
efectuar un trabajo de office, ya que vienen con configuraciones dadas desde Red-P y no 
se pueden manipular con facilidad, haciendo que el trabajo que se había establecido desde 
la plataforma se deba hacer en el cuaderno de la asignatura.  A los estudiantes en muchos 
de los casos esto les causa pereza y aburrimiento, sin embargo, tratan de hacerlo. Se les 
debe estimular siempre con una nota, situación que no está establecida en los objetivos 
del proyecto investigativo. 
 Al seguir con los procesos escriturales, se evidencia que los estudiantes que muestran 
disposición y ánimo, ya están en la elaboración de su trabajo final (Narrativa Digital), 
aunque son pocos los casos se evidencia inasistencia, indisciplina y falta de compromiso. 
 Sorprende en especial el caso de un estudiante que se encuentra repitiendo el año escolar 
por tercera vez la disposición y presentación del trabajo. Esto aclara en este tipo de 





debería repensar las metodologías dadas en la actualidad sobre todo en las asignaturas 
que son evaluadas por parte del MEN. A pesar de ser una muestra pequeña el trabajo del 
estudiante durante los años de permanencia en la institución no mostraban el nivel 
requerido tanto en edad como en grado. 
 La escritura se ve reflejada en cada actividad y requerimiento que desde las sesiones se 
establecen. Los avances son puestos en común con el fin de seguir motivando los 
procesos comunicativos y la iniciativa investigativa de cada estudiante según su tópico. 
 Se diseña el ambiente virtual desde las plataformas dadas en el énfasis (Gnomio, 
Moodle), en ellas se encuentran algunas dificultades por ejemplo al subir actividades 
realizadas desde la herramienta exelearning. Se empieza su construcción con los pasos e 
indicaciones dadas por los docentes y teniendo en cuenta el objetivo del proyecto 
investigativo. Este aspecto es muy afortunado ya que el conocimiento y propuestas dadas 
por los maestros hace que sea más fácil y se avance. 
 Al aplicar el ambiente virtual se presentan dificultades de carácter físico, organizacional, 
material y personal. En este tipo de situaciones se debe prevenir estas situaciones con el 
fin de afianzar los proyectos investigativos y de optimizar las herramientas que fortalecen 
los procesos metodológicos en la institución.      
 A pesar de no realizar un uso constante por los problemas anteriormente descritos, el 
proyecto motivó y permitió que los estudiantes reflexionaran sobre las deficiencias que 
tenían con respecto a las competencias comunicativas y que este ambiente les permitiera 
expresarlas de otra forma para poder mejorarlas, en específico la escritura. 
 El trabajo final, que fue grabado, permitió primero, que los estudiantes investigarán sobre 





pensamientos. Segundo, que al elaborar su cronograma encontrarán la importancia de 
tener un horario y de establecer unos espacios para el trabajo, generando el hábito. 
Tercero, que en el mapeo de la historia se contara desde el ejercicio lo que saben y 
quieren contar sin establecer una estructura, sino que fuera expuesta de forma informal 
para que se entendiera y cumpliera uno de los propósitos del proceso escrito “hacerse 
entender por parte de la audiencia”. Cuarto, que la sustentación tuviera una exposición 
clara, que mostrará lo que cada estudiante había investigado y sabia del tema, es decir, 
esa experiencia relacionada con el tópico; como en el caso de tres estudiantes que 
expusieron sobre:1) Las peleas en el parque de su barrio. El estudiante abordó desde su 
conocimiento y argumentando siempre lo que sucedía desde su cercanía con lo 
investigado. 2) El cáncer en niños. La niña que expuso este tema tenía un familiar con 
esta enfermedad y siempre lo acompañaba a sus terapias. 3) Call of duty. Este es un juego 
muy practicado por el estudiante. Se motivó de tal manera que en su presentación hasta 
videos pudimos observar, además los conocimientos que expresaba motivaban a la 
audiencia para jugar o por lo menos para indagar más. 
 Se establece que el proceso escritural al finalizar la investigación con los estudiantes de 
grado octavo, logró satisfacer la necesidad de producción, ejemplificación y la forma de 
expresar conocimiento e interés por parte de los estudiantes en la clase de lengua 
castellana. 
 Se fortaleció la producción de textos expositivos a través de la narrativa digital elaborada 
por parte de cada estudiante. 
 Se incentivó la autonomía al escoger un tópico, una forma de expresión, construir un texto 





 La presentación final por medio de la narrativa digital permitió la exposición de cada 
estudiante el uso de su trabajo como apoyo y la creación de un espacio acorde a la clase y 
a los objetivos deseados. 
 
                    RECOMENDACIONES 
 
Esta investigación obtuvo resultados favorables para los procesos comunicativos y metodologías 
en el aula de clase en Lengua Castellana. Es importante que se sigan haciendo clases en las que 
los estudiantes puedan interactuar con las diferentes tecnologías de la información y la 
comunicación, con un propósito y una forma de ver a las herramientas en la red como una ayuda 
para generar y orientar los tópicos de cada área del conocimiento. 
Es importante que se invierta en una tecnología de punta en la que se les facilite a los estudiantes 
y docentes este tipo de interacción con el fin de hacer que los procesos sean tomados como un 
hecho en la producción y evaluación final.   
Se bebe inculcar más el uso de las Tic en el aula, pero no solo entregando los materiales y 
herramientas, hay que involucrar a las personas, es decir, inducciones, talleres, diplomados, 
exposición de experiencias y un trabajo concienzudo que motive esta nueva metodología. 
En conclusión, los estudiantes se motivaron y encontraron interesante esta metodología y el 
trabajo final, pero debería hacerse un ejercicio interdisciplinario que involucre a los estudiantes 
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                                 ANEXOS 
Anexo 1 
Encuesta, elaboración propia. 
 PREGUNTAS 
Responde SÍ NO, según corresponda. SÍ NO 
1. Tienes computador en casa    
2. Posees un correo electrónico    
3. Te gustarían las clases interactivas (realizando actividades a través de Internet)   
4. Utilizas la computadora como recurso didáctico    
5. Consideras importante el uso de la tecnología para tu formación académica    
6. En tu colegio hay conexión a Internet    
7. Eres usuario de alguna red social    
Facebook   
Twitter    
Instagram     
Badoo    





8. Tienes conexión a Internet     
Inalámbrica     
Fija    
  9. ¿Cuál es la Velocidad?  _________________________________ 
10. Acudes a las salas de Internet   
11. ¿Con qué frecuencia? Semanal    
A diario   
Dos veces al día   
Mensualmente   
12. Lugar de Domicilio 
San Jorge    
Marco Fidel Suárez    
Granjas de San Pablo     
Lomas   
Otro ¿Cuál? __________________________________________   





14. ¿Cuánto es el costo de una hora de Internet? ___________________________ 
 
Anexo 2 
Rúbrica Diagnóstica. Proyecto Leo. 
CRITERIOS DE REVISIÓN 
EJERCICIO DIAGNÓSTICO 
     
   CICLO 4     
No. Ejes Intenciones Niveles Criterios de 
revisión 
  Observaciones 






contenido del texto, 
que no están 
explicitas en este y 
generar una 
conclusión. 
Inferencial (lo que 
se deduce o está 














explícita en el 
texto. 









explicita del texto. 
Literal (Lo que está 





en el texto. 
Reconoce 
parcialmente el 
sentido explícito de 
la información 
dada en el texto. 
No identifica los elementos, palabras y 
sentido propios del texto. 
3 Comprensión 
Lectora 
Enunciar un punto 
de vista que exprese 
las conjeturas o 
predicciones que se 
hayan generado a 




(Relacionar el texto 
con otros textos y 
poseer capacidad de 
tomar una postura 
frente a este) 
Propone una 





lógica del texto. 
Realiza 
predicciones, pero 
no mantiene una 





partir del texto. 
Si el estudiante no 
elaboró el texto 
indicado,   su 
desempeño se 
clasificará como básico.  
4 Producción 
escrita 
Construir un texto 
que entabla relación 





Logra construir un texto que evidencia 
la relación entre el texto y la imagen. 






5   Pragmático 






textos (escrito e 
imagen), 
expresándolo a 
través de sus 
ideas. 
Elabora el texto 
relacionando 
únicamente con la 
lectura o la imagen 
presentada. 
No evidencia en su escrito relación entre los 
textos solicitados (texto escrito e imagen). 
6   Semántico 
(construcción del 
significado) 
Logra expresar sus ideas con claridad, 
sentido lógico y conocimiento del 
texto. 
No se percibe claridad en las ideas 
expresadas en el texto.                                       
7   Morfosintáctico 
(aspectos formales 





emplea un léxico 
pertinente para el 
texto solicitado.  
Usa solo algunos 
signos de 
puntuación y léxico 
sencillo para la 
elaboración del 
texto solicitado. 
 No hace uso adecuado de signos de 
puntuación ni de léxico acorde a lo 
requerido para la elaboración del texto. 
 
Anexo 3 
Evaluación Taller Diagnóstico ciclo IV 
HERRAMIENTA DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
EJERCICIO DIAGNÓSTICO CICLO 4 
 
Lee atentamente el siguiente texto, las instrucciones y preguntas para que puedas realizar este 
ejercicio adecuadamente. Desarrolla con calma cada uno de los puntos y solo podrás entregar la 
hoja cuando termine el tiempo establecido. 
 
Descubren un interruptor químico para los ritmos circadianos 
 
Los ritmos circadianos son los sistemas internos de control del tiempo en el cuerpo, los cuales se 
anticipan a los cambios ambientales y se adaptan a la hora apropiada del día. Ellos regulan muchas 
de las funciones corporales, desde las pautas del sueño y el control hormonal, hasta aspectos 
metabólicos y conductuales. Entre un 10 y un 15 por ciento de los genes humanos están regulados 
por los ritmos circadianos. La alteración de estos ritmos puede influir profundamente en la salud 
humana, y estas alteraciones se han podido relacionar con el insomnio, la depresión, enfermedades 
cardiacas, cáncer y dolencias neurodegenerativas.  
 
El hallazgo, que revela la información más específica hasta la fecha sobre los ritmos circadianos 
del cuerpo, identifica un claro blanco para nuevos fármacos que puedan tratar los trastornos del 






Paolo Sassone-Corsi, profesor y catedrático de farmacología, constató que un único aminoácido 
activa a los genes que regulan los ritmos circadianos. Los aminoácidos son los bloques 
constituyentes de las proteínas, y Sassone-Corsi se sorprendió de encontrar que tan solo se requiere 
uno para activar el mecanismo del reloj corporal, sobre todo cuando hay genes tan complejos 
involucrados en el mismo.  
 
Tomado de: www.solociencia.com/medicina/08020401.htm  
 
1. Del texto anterior se puede inferir que:  
a. Los ritmos circadianos están encargados de regular el funcionamiento de la totalidad de genes 
humanos.  
b. El profesor Paolo Sassone-Corsi estableció la teoría que describe la influencia de varios tipos 
de aminoácidos en la regulación de los ritmos circadianos.  
c. Los ritmos circadianos son importantes al estar involucrados en los aspectos, biológicos, 
comportamentales y fisiológicos de los individuos.  
 
2. Se asegura que la alteración de los ritmos circadianos afecta la salud del ser humano 
manifestándose en:  
a. Enfermedades respiratorias y trastornos digestivos.  
b. Cáncer, depresión, Insomnio, dolencias neurodegenerativas y enfermedades cardiacas  
c. Alergias y trastornos hormonales.  
 
3. Si los ritmos circadianos son procesos biológicos internos del individuo, que le permiten 
desenvolverse equilibradamente en el entorno, al proporcionarle información para actuar de 
manera acertada en cada circunstancia, ¿qué aporta la investigación del profesor Paolo 





4. Escribe un párrafo en el que relaciones el texto: “Descubren un interruptor químico para 
























 Después de 
haber utilizado 











Nombre del objeto evaluado: Narrando digital (Escritura)  
 
1. El título del objeto y el tema específico se identifican claramente 
en cualquier lugar del objeto en el que encuentre 
 a) Siempre 
b) Casi siempre 






d) Casi nunca 
e) Nunca 
2. Existe una barra o menú de navegación que permite desplazarse 
fácilmente entre las opciones del producto.
 
 a) Si 
b) No 
3. Se especifican en alguna sección del objeto fácil de identificar 
los cocimientos previos del usuario requeridos para utilizar 
 a) Si 



















4. Al comenzar el uso del producto se describe cómo debe 
utilizarse (simbología, secciones, etiquetado). 
 
 a) Si 
b) No  
c) Parcialmente 
5. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, ¿en el objeto de 
aprendizaje se definen claramente los objetivos? 

















6. ¿Existe en el objeto de aprendizaje una sección de introducción 
que genere interés por el tema despertando la curiosidad del 
usuario? 
 
 a) Si 





7. Existen en el producto secciones dedicadas a la práctica, 
reafirmación y actividades de reforzamiento de los contenidos 





















8. De existir las secciones del punto anterior, ¿generan 
retroalimentación inmediata, clara y útil? 
 
 a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 
9. Al avanzar por la navegación del producto, ¿existe alguna 
manera de saber el porcentaje de progreso que se tiene respecto a 
los objetivos iniciales? 
















10. Si es el caso, se especifica claramente por qué razón un 
objetivo no se alcanzó y qué puede hacerse para lograrlo. 
 
 a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 
11. Se identifica fácilmente por el usuario cuándo los objetivos han 
sido cumplidos y qué procede después de ello. 
 a) Si 











OBJETIVOS (ALCANZABLE-REFUERZO)                               
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Sí
No
Parcialment
e
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
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